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Ls F í ferina de Mosélcos KfdráaUcos imés aaíígai j 
de i^edaludía y de taayor esportecíóR O d ^ l s i é n  . e l e o t o r n iI Se recue ida a todos los señores que forman 
,f la comisión electora! de Conjunción repuBlica- I no socialista, que dicha comisión se reúne tjodas 
BaSdoaas df alfo y bajo relieve para oraaiiíeató’I las ñochas a las nueve en el Circuló Repüblica- 
eldSjMíadonéiá mármoles. . |  no, Salinas 1.
Fabíieedím de^Sa clase ce objeto de piedra sr ‘
CipRiim
I un crimen de lesa; patria entregar uiia plaza que 
a^n no se había rendido y que tardária mucho 
tiempo en rendirse. Asedian a Andrinópoils búl- 
«garos y servios unidos, ascendiendo, según 
unos, el ejército sitiador a la cifra de 80.000 
soldados, y según oíros, sobrepujando esa ci
V i ^ r s i a s  1 4  d a  F é b r e r o  f i 1 3
principio de la batalla .Exito de/Iás sifnpáílcas bailarinas L € S  E l é l L ^ S  
40.000; ,hpy sin duda quedarán reducidos a mu
Exito'fiiofiuínenííil de Q LIM FIá (de Las Argentinas) ■ Grair'éxito'de los ĵno'tabIés,i3uetistas TPL^Pf^ ' '
PELÍCULAS Burbreve debat de © O M  ’LA CORIKIsigSITA;
ifada! y granito. .
Se raccsnlesida ai público ao confunda nsli.arítoB'? 
4os patentados, .coñ otras Imitaciones h ^ a s  por 
gilgunós fabrkarites, los cuales distan mucho en bs- 
llsxa, calidad y colorido.
Exposición: Marqué* de icarios, |g 
Eábrice,: Puerta, S.~MALAQA.
CENTROS ELECTORALES
Oficina Central. Círculo Republicano.
__ _________ _ j  Hri
ocho a diez de lía noche.
1 ,° distrito
Juventud Republicana. Plaza tfe los
ros 14.
5.° Distrito
chas menos, tal véz a la mitad.
Dígase lo que se quiéra, la resistencia que 
I todavía puede ofrecer Andrinópplis es una com- 
I pleta incógnita. Los sucesos han prebado que 
I los aprovisionamientos de la plaza eran mayo 
baii-f 1*08 (Je lo que se podían imagim
formidables. El 
valor de los sitiados tócala leyenda, toca la 
epopeya. Les hace fuertes su patriotismo. Ies 
Mo-lba®e'l«6j6piigfiabks su fe.en ayudas milagro 
sas.
Ciaro es qUe el hambre empieza a hacer es
na. 1. De doce,del día a cinco de la tarde y de^SgoltdosrLaPd°e“ ^^ ^  “" ™« "
; M
gran' fuaeio» - en
i
©I Teatro L»a.-—Primer día m oüa
"Ciintro Republicano Radical. Barriada del tragos eirAndrifíópons^ como los hizo un siglo 
Palo. ■ - , ; atrás en Zaragoza. Paita la sal, el azúcar, lo
,^ 0  E  syi É  J  I C O
j 4P Distrito
f Centro Republicano Obrero. Huerto del Con 
de 20.
6.® Distrito
Centró Republicano. Carrera de Capuchi-
Muchas yecesfse ha foririulado la pre-; 
gunta y ño ha podido darse sátisfacíoflá 
contestación.
Tal vez hubo en España verdaderos libe­
rales hasta el destronamiento de Isabel II.
Fueron los que, en defensa de ideales pro­
gresivos, dieron en muchas ocasiones ge-ijjo r5 2 ' 
nerosamente su sangre en los movimientois’ 
revolucionarios. M uchos‘de ellos, por libe 
rales auténticos, fueron fusilados.
jPero, hoy!...
Después de lá restauráción monárquiba f , 
a  los días actuales, el liberaiisrno ha sidoy* 
una palabra Vaná; sin vérdádero arraigo en 
ia conciencia y en la mentalidad del país.
Pomposamente se Hamo liberal á un parti­
do que no era otra cosa que la. izquierda 
del partido conservador. No hubo nunca 
turno de los partidos, sino dictadura de' 
uno solo con un credo político Gomdn y,j
con iguales procedimientos.,de gobierno. I Lameriehda enébsequío'ííe lo&niñosy niñas 
o e  quiso copiar a Inglaterra en este siste- i de las escuelas láicas ha sido aplazadja hasta 
m a rotatorio en la dirección de los n e g ó - |e l domiogO; 2 de iVkrzo en ,el mjsmo sitio deb
JuventUdRepúblicaná. Plaza de los Meros 1'4. indispensable.. Lus. soldados está^^ ración 
3 ° Distrito y cada día se les distribuyen 150 o 175 gramos
Geníro Repabítano Federal. Sevértano sal. Desde hace velete dlasda pobia-
Ariás. ción entera no come más que sopa, harina, pes­cado salado y queso. Falta’ él forraje para -sus­
tentar a los caballos de la artillería, y  cuando 
los caballos se mueren de hambre, su carne 
acrece la ración del ejército y de los habitantes 
de la plaza.
La moral de las tropas ha tenido qiie sufrir 
enormemente coh todos esos padecimientos, y 
así se explica el número de desertores, diez o 
doce cada día, que se acogen a las líneas de los  ̂
búlgaros o de los servios. Corren por la ciudad ;' 
rumores siniestros de abandonos y traiciones.! 
Se habló de un complot de jóvenes oficiales del ; 
j sector do defensa del Sur para entregarse a l ;! 
i enemigo. Y el temor se aumenta ante la posibi-1 
Centro Republicárío Obrero. Calle de la Hoz. lidad da que la población se amotiné^ causa de ^
la falt|i de víveres, |
Para dar valor á áús tropas, ql comandante ‘ 
de la plaza dé, Andrinópoils, el organizador de 
la resistencia, Chuki Pachá, las visita todos los 
días, infundiéndoles :ánimo; promstiéndolés tina
7,° Distrito
Plaza de Monte número 2 2.°, planta baja. 
5.° Distrito
Pasillo de Santo Domingo números del 26
ÍOP Distrito
\ Naranjo Vallejo, (sp uno de los ru<|gos formula* I vocales, entendiendo que al .aplicar severamen- 
f'dos el lunes, se pone 'en' cóiíbdimiBnté' d¿ los f te la real orden se irrogarfan^grandes perjuicios 
i señores vocales el saldo dé la cuenta corriente i a la industria del carbón en Málaga, dejando de 
\ que tiene la Junta en él Báiicó de. España, y  ] venir a nuestro puerto los vapores que se de- 
I y cuyo saldo importa 309.215 81 pesetas. I dican al transporte de dicha mercancía.
I El presidente, dice que ss puede cumplir el; Se declara partidario de la anulación d é lo s  
, precepto reglamentario del articuló 49. ' [ recibos al señor Moyano.
I Se aciierda dejar 20 o 25 000 pesetas en -1a | De acuerdo con lo propuesto por el señor Jí- 
, cuenta corrieníe, y el resto Hé! shídí) íléVarlo' ménéz Lombardo, cree que debe aplazarse el 
I a lá Caj.a General de Depósitos." ■ psünto, resolviéndose la solicitud del señor Mo-
yaEQ'Cuando se despachen las otras que hay. C i@ rr© €i@ í é s  t i i i g l a c i o s
E! señor Naranjo Vaíléjo habla respecto a 
este punto, haciendo indicaciones los señores] 
Fernández Liiahco y Werner. |
El señor Naranjo entiende que no procede 
hacer la consuiía a ía superioridad para proce-1 
der al cierre, pravisional de los tinglados. |
El presidente dice queía jttiiíá desea el cierre,] 
de los tinglados, pués con eilóse evitarían los! 
abusos que se cometen. - , Tsando
pendientes sobre condonación dé cantidades oor 
oeupacipnes de terrenos, ^
Se acuerda hacerlo asi, estudiando dsíenida- 
mente la real orden, ya, cifeda, resolviendo el 
asunto defimíivameníe. '
Se despachará en la ss.sión .de fin de mes,
, © tf@  s ^ l l e i íü c l -  .
Se lee una sóliciíüd del selibr Robles, intéré> 
que s^ le cójicedá próirrj^^^para eí le-
vlcíófih-proftta y segura. Sus cuidados de la nario en Méjico, 
qioral de las tropas'corren parejas con sus me 
didas éñérgicas. Como los baíaílones de -Ko 
chouka y Tchoumouldji dieran señales de alga
Ss aprueba la proposiidón ácefea del cierre ■vantamienío qé.uña mercsncía. 
de los tinglados, soUcÜárídÓse del señor inge-1 No indica el lugar dónde tiene la mercia^ 
niero que formule el presupuesto para hacer las *' El señor Naranjo pide qué iñforrae'Ia eolici- 
EI general Madero, actual presidente, contra ébras, si-está déntro de sus facultades, o con-? |  tud el Ingeniero Dlféetor; 
quien se;ha producido el movimienía revolucio- el.asuhto, indi-
CANCÍONERO CÓMICO
cios públicos, sin ver que entre un país v  I Arroyo dé los Angelés, y serán iÓVitádos él se- ipúbcrdináción, phícedió sin más tardanza a
en o tro liabía diferencias radióales en sus « f  Sol y Ortegafasí círno iodos J ^ tó r r e l i -  XM%spTceiodIs"^^^^^^ d e ^ ^ l t S ^  
costumbres políticas. I gionarios de Málaga, para que^sistan al seto
En Inglaterra los dos partidos t u r n a n t e s “ “y "  CoíisíaSta^^^^ S i d o  q S
'  I »  Sr. Sol y Ortega vendrá a Málaga con ¡¡jeertrente a un ejército turco que los cOTta.
camente a  compás del tiempo. El partido anterioridad ál 2 da Marzo en que ha (to veri-' semejantes fantasías irrealizables sostiene 
conservador inglés ahora es mucho más fjearse la proclamación de candidatos para di- y  de enfermos lá
ayahzadó que la izquierda liberal española.Iputados provinciales ante la Junta provincial i ® , ,, , , , ^
El partido liberal británico áctualmente ‘ del Censo, y por dicho motivo sé ha señalado' Lo más terrible'de esa situación, lo más com- 
ofrece soluciones más radicales que los re- êl referido domingo con-ebjeto de que, una vez en ía^plaza es la vecindad, ia conyi-
publícanos de nuestro país. i-efeetuada la proclamación de los candidatos re- forzosa de búlgaros y de turcos. Aiues
Y es que nosotros vamos aún m ás reza- la »iañana del día 2, pueda.ei ílus-. faT dudlderdH a Turq^tto
o-níloc ‘ ; tf€ diputado,a Cortes por esta circunscripción 7?®̂ *gcmo.5>. . , : . ,  ‘ tomar nartp nnr la orJrn nm» «p At-cri.- ticaba ampliamente la tolerancia religiosa Ba-
En otras partes los partidos liberales se .fJ»5'..ñÜ_ñ,FiÜ.̂  io sus muros sagrad js los bulsraros rendían c jf-
i B o t a i d i i F a . , .
El señor Naranjo pide qué Ids -guardamueiles' Óándo'qüe la mercancía está levántada, y ’que el 
cumplan extricíameníe los servicios que les. señor Robles presentó ésa sblicitud ékte el te- 
están encpméndados. i toOr de incurrir en responsabilidad. '
l  El señor Fernández Luanco entiende que ;al | El señor “Fernández Luanco dice que si-la 
cerrar los tinglados, precisará haeer una distr-t- iniercía está levantada, huelga debatir sobre íá 
bución de ellos, déstinando cada uno a un co-' procedencia o improcedencia de la prórroga, 
mércio diferente. I "El señor Jiménez Lómbardó propone que se
. , nizará ron motivo dP iq'niM-ipñda-V nrp«tidirpl to sus muros sagradas los búlgaros rendían .
nutren con las aportaciones de una hurgué- reDarto'de prémics a los mños v nilas^ • -íto al dios de. los cristianos en sus iglesias orto 
sía progresiva y de-una iñteléctuaiídád ávi-'j': - ^   ̂ ^  ' *
da de implantar reformas con arreglo a la s  ’
EL SITIO DE ANDRÍNÓPOLÍS
i doxas g r ie g a  y los-turcás dírigífen áus orado* 
f nes al dios de los mahonietanos. La mezquita 
i no hacía sombra a la capilla crlsírana; la media 
f  luna se instalaba al lado de la cruz.
I Hoy la decoración ha cambiado por complí-io 
' y los búlgaros que viven en_Andríoópolís, que 
allí tienen su familia, su córaercio, su iadusíria,
1 saben que han de morir aunque ignoran de qué 
, _ I genero de muerte. Susola inceríidumbre es .si
Fracasaron las negociaciones de paz, se rprn- ? perecerán bajo- las bombas de jas ameíraHado- 
pieron las hostilidades y otra vez ^  baten por ras de sus hermanos que van e socorrerles y li'. 
todas partes tos ejércitos dé los aliados contra btrtarles, o si sucumbirán dego'íados por ios 
tos despojos de ejércitos de los otomanos. Los turcos que hace pocos meses eran sus faujíHares,
ar- i sus amigos, sus convecinos. No creo que en la
que
necesidades de la sociedad coníempoVánea | 
y  a tenor de las ideas que constituyen el j 
espíritu de los tiempos nuevos. Y por ha- f 
liarse más en contacto con el proletariado,. 
éon cuyas fiebres revolucionarias sa n a - . 
m ente se contamina y cuya miseria, a li-= 
meníada por el desamparo y la in justicia,'
.com padece, llena el pensamiento de al­
truismo y el corazón de misericordia.
_ La clase media .espaftoia no^ despunta
ciertamente por su liberalismo. En sum a- mados y equipados detrás de tos fu e r te s ^ ,m a iu n a  uc lua smu» tiat-H-us nava uaua uue 
yor parte, por inculta y  p o r^g o is ía , se in- Tchatáldja, 60,000 hombres en la penínsulá de ^iguale al horror de este drama de Andrinópo- 
d in a  a los con;?eryadores. Quiere vivir al Gallipoli, ^40.000 soldados escalonados en la i ito, ^ ^
amparo del poder oí.TÍal, (jue necesita. Es costa Sur del mar de Mármara. Los búlgaros| Y durante este tiempo el emperador de Aus-^ 
«na clase fundamentálme'.’:?e burocrática. 200.000 hombres frente a las líneas de i tria envía una patética carta de paz y amistad
Vive en las covachuelas, cohaí'Túyendo *Cy2tfl“Jaaíspuestos al asa|to, 80.000 hombres;al emperador de Rusia, como si Rusia y Aus- 
esa enorme j 
cia española
e m n o b r e S r á D lX m ^  ^  faerzÍB de aí.'y 'a , <jue se cnentaii, también pórj y  durante ese tiempo también, el conde de
M .  . iM any losje fes dercatoHcisriio enFrancin,re-
^ rebelde a la , ¡En total se puede calcular, descontando co-}querido8 por;el Papt para quesean más pruden- 
Tunna, con mentaiiaaa solida, no queriendo mo en todas.,estas guerras hay que descontar,!tes, vacilan entre el temor de disgástar al Va- 
ponerse al nivel de la medianía ambiente y  los soldados inútiles, ios que llenan enfermeriaslticáno, que no ve con buenos ojos las victorias 
de las turbas gregarias, se indisciplina y se y<hospitales, los qqe se, arrastran hambrientos|de herejes—herejes sen los cismáticos Estados 
va a laborar en el campo extremo, donde sobre el campo de batalla, que cerca, de medio; balkánicos—y su deseo de aniquilar a Turquía, 
más fuerte y  más violento se hace sentir el ioiHIón de hombres, pertenecientes Unos ,a Í08?qué representa en Europa el poder de tos hijos 
espíritu de protesta V de i n s u r r e c c f ó n ' r o n - r e e t o t a d o s  los Otros en las fde Mahoma. ' H
tra  nuestra-política rebañega Por ‘ ultimas reservas de Turquia, .han .^n-f Y, en fin, durante ese tiempo la comunidad
ha extrañado que algunos e s ¿ r i to fe s ^ o v  f  combate. |GÍvilizada, que habla de paz y tiene en La Ha-
«asados al camnn i*. atención del mundo no está fija en las . ya «n Tribunal permanente de Arbitraje, se las
?ado con á r í S Í ? ’ hayan debu- batallas que se van alibrar alrededor de las lf*|ha arreglado de manera que no Ija impedido Ig
ácratas. Cansados de neas fortificadas de Tchataidja, ni en Scutari,f guerra y  que hasta ha arrojado a los turcos al 
lucnar mmiimente, se han rendido a dis- ni en las islas del mar Egeo; la atención univer-l rompimiento de nuevo de las hostilidades! 
creción. Otros, por el contrario, tem pera-! sal está pendiente del resultado del .drama he-i Antes del ■armisticio los Estados balkánicos”̂ 
rrientos de batalla, inflexibles en sus con- ¡ *"dico que se librarairededpr de Andrínópoiis, la |estaban seguros del triunfo, pero también lo es 
vlcciones,‘han Ilegado a los suprénros sa -d u d a d  santa qué no se rinde, la ciudad que es-|taban de qué apenas habría én la paz compen- 
crificios. i sá resistiendo desde hace algunos meses el sitiolsgciones territoriales, porque Europa se opon
Quédannos los acomodaticios tos ... . |d ría  a ellas. Roto el armisticio tos Estados bal
Hace días que la prensa 
se dedica a dar al viento 
la buena nueva de la 
botadura de un crucero.
El nombre dé éste, nos hace 
pensar, de un modo muy serio, 
en el orden que debieran 
de seguir siempre tos hechos. 
Porque, a! presente, en España 
todo va por recovecos, 
por caminos tortuosos, 
por difíciles sénderos...
Nadie se atreve a emprender 
un camino que esté abierto... 
y j^ r e! coa! pugna ir 
la juventud, con aliento...
Lo antiguo nos atenaza 
nos impide el ftióvirnienío,.. 
jRompamos esas cadenas 
que nos tienen prisioneros! .
Dice el señor Y/erner que se pfopone:aum8n-1 conceda la prórroga sí la petición está-hecha
%^ *
íar el número de güardamuellesj'por no-serbas* 
tantes para el servició íes que hoyexisten.
I ■ : l l ,i i  . I c l i s s a o , ■ ' '
' Se lee un oficio del Sindicato de iniciativa y 
Propaganda, interesando ía construcción dê  un 
kiosco en sitio conveniente de la zona de! puer­
to, para ser utilizado por dicha Sociedad, ál ob­
jeto de informar a tos viajeros que por la yía 
marítima lleguen a nuestra póblaGiónj- do ĉuaii;- 
tos detos precisen respecto a ella.  ̂ !
l \  Ei señor Jiménez Lombarda -habla en apoyo 
de lo que se interesa en dicho oficio, y  solicita 
q le se estudie por la dirección,facultativa .e! 
medio de llevar a la práctica la realizaciónile 
tan importante mejora.
É! presidente, señor España, prodiga elogios 
gl Sindicato porta beneficiosa labor que realiza 
én provecho de Málaga, y se acuerda que con 
los ántecedeníes qué aporte dicha Sociedad, el 
presidente de ésta y el -ingeniero.direetor de ¡a
dentro del término reglamentario.
El señor Náranjo insiste en que debe-pasar la 
solicitud a informe del señor Ingetjiero..
Se acuerda así, qüedando sobre la híe-̂ a iodo 
lo qjie respecta a tinglados.
Quedan á ̂ disposición dé los señores vocales 
para que ías*examiñén, k s  cuentas de secretaria 
y de la Dirección Facultativa correspondientes 
al mes de Enero, que ascienden a 22.525*45 oe- 
setas.
Son aprobadas lás cuentas de-ía recaudación 
de arbitrios obtenida en la seguiñia quincena 
d e l^ e s  de Diciembre y : de Ja-primera. de! mes 
de Enero.
Pero volviendo otra vez 
directamente a lo nuestro, 
ocupémonos ahora 
solamente, de! comento 
que la prensa !e dedica 
a| novísimo crucero, 
que va a ser pronto botado 
si es que no lo impide ei tiempo, 
como rezan tos carteles 
de tos taurinos festejos.
Decíamos que su nombre 
nos llevaba al meditemos 
que lanzamos los gensatos (?) 
en difíciles moméhtos.,,
«Alfonso XII»... V le botan 
hafcia eí líquido elenjenta, 
para asomb.-o de tos hombres 
presentes y venideros.
Y así pensamos nosotros 
por nuestra cuenta, y sin riesgo 
de tropezar con alguno 
que rechace el pensamiento.
¿Y cuándo se bota el >KI¡1 
con una errata en el verbo?
1 Si pudiera ser mañana, 
yo asistía al lanzamiento!
(¡Que más tarde, es muy posible 
que me coja sin dinero!!
PEPETIN.
E 8 p 3 @o f i e  a e l i l t r S o s
El señor Leal del Pino ¡dicé que estudiado e 
asunto relativo al pago del arbitrio de solares 
pontos que posee la Junta, y el de inquinnató
Junta, hagan el croquis para el estabiécínijenío j sus dependen*
del indicado kiosco, das, dicho organismo se encuentra exceptuado 
t.del pago de dichos impuestos, por que tanto tos 
I solares como el piso, pueden conceptuarse co*.l ^ d l l t # p í O  d e  @ n i |3 i¡# a d © S  is i i tuársela-  
Esleído un oficio de la Junta del Montepío! al Estado,
de empleados, interesando ía designación 4 e | Luego de hacer algunas ' ,
dos vocales que fonnarán parte, dé 1» junta ad-í señor León y Sérraiyo, '  ?
ministrativa, en concepto de presidente y v i-|de  la Comisión
. cepresidente, y de cuatro empleados que ejerce 
rán de vocales de ia misma, 
j; Son designados los vocales
S S n t?  S i¡ tm cargos, y en cuanto a los cua-
.....jjjeados se autoriza a los de la Junta para 
. que tos nombren entre sí.
Fecibos por oeypa^lén
Se ,da cuenta desuna solicitud,que pneseil f̂a a
i ía Junta don Luis Mpyanp, (fémándandó que se l'^pecto r de ipueíles 
j declaren .nulos.tos récibps expedidos á sú norñ-1
Enterada
Dióse cuenta de la real orden dictada por ía 
Dirección general del ramo, denegando la so­
licitud dejos empleados, .en. la qiie iilteresaban 
la concesión dé una paga de. Navidad y : el abp- 
lio del impuesto de utilidades,
Tambfén.quáa délo* pan-
¡t^s>que. sobre ocupációri de terfqhós éñvfai'el
Se acuerda ponceder 'e! material que solicita 
el jefe dé lás oficinas de recaudación de arbí-
vulgarmente son llamados liberales 
ga. Se encasillan en el partido liberal por 
que en éste han encontrado un personaje
Ya se la llama a AndrinópoUé por su resis-1 kánicos saben qué yan al aniquilamiento de i oraen que cita, por h
cii 1?'^® l® Zaragoza turea.ltürquiat tal ve? a la saída suprema de Cons-.'p^F’í/y®** * ® P ^ f á  continuarjlos almacenistas de carbón
3l por-E scrito r ha habido én Francia y .en Alemania ftantinopla, y que en tal empresa Europa n o . ® ® '
• : y  u -----‘...^ w S o n a je  que, evocando las grandezas inmortales de |  sólo no los destiene, sino qué los avudávem -I, Asisten’tos vocales señores Jiménez Lombar
que les da honores y mercedes. No buscan nuestra Zaragoza contra_el invasor Napoleón,ha’ puja, ’  ^ ^  i do, Naranjo Valleio, Leal del Piño, Nfflez,J Diíe que a'virtud de una pronosidón uor él'í®
todo su esfuerzo. Sólo procuran el bienes-] 18(®  ̂1812. Co.ipô É̂  fth Ja/gedia el ánimo.del obsérvador imparciál Vnéu-ir^f^’ E®*'uández LÜar.cp, Serrano Ruano y
tar propio, aunque para eílo sea necesa-|®®?^/®„] turpo, en tos|tral se detiene sobrecogido de espanto y de ad--®®®
I bre por ocupación de terreíiosT qué ascienden a * M ñ t Q Í 'l a l
f.un total de 1.400 pesetas. ! -
I  acompaña a este documento otro en qtie ~*a,- 
l acredita.el señor Moyano Haberse dado dé baja j 
i en la -contribución industrial 'e'rt jtíñ'ió del año I
I anterior, desde cuya fecha dejó'de ocupar tosí Dáse conocimiento a ¡a Jupta de pn oficio de! 
téjenos con el depósito de carbones. feitado jefe déla racaudación, en que solicita se
El señor Leal del Pino, fundándose en los le autorice a sustituir oón papeleé,, la. D¿uda 
preceptos legales, estima que alguien debe p8-ÍP8cpeíua,extertor.ai4 ¿or. cienp,,h^ta |a sunía 
p r.eso s  recibos, y cree que la Junta‘no tieñe Me 6.000 pesetas nomiaolés;, íps 
facultades para condonarlos. jde la Jurda, represéntaiiyqs «pii íá pbtuáüdád
Hablan tos señores Escobar y Naranjo, y lue-Mé su fianza, én.razón de H|bar4é.'ákbjjizado 
go el señor Lea! del Pino hace historia del ásun- lalgunos por valor de 3.000 pesetas''. ' ;" " 
to, diciendo que en una de las sesiones de la f Acuérdase acceder a lo ■ soíicitado ppf él se- 
Comisión Ejecutiva, preguntó primero y sé ex-ffíor MoHnaPadina,,dirig,iéndqIé. of|cto al Báíieo 
Prendida nnr Al Rcvcfí r> f |  írañó después, de que no estaba cumplida la Jdá España, relativo a la su8tittic(ón. , ‘
orien que cita, por haberee . dirigido' por í  M á S  S O b r e  -lO S  t i n g l a d O S
los al acenistas de carbón una solicitud pidieñ-i c
do que se modificarah las tarifas aprobados o o ri/ Se lee^una .soíicitud de don Pedro'Rico, in- 
la suaerinridad. ‘ • | tefesando una prórroga para él levantamiento
ía, por no haberle facilitado la 
compañía de . los ferrocarriles el tnatérial de
ijiiiita 4(1 hertii!
rio sacrificar las ideas que se han defendido ' puiienzqs del siglo XX padece tos pilsmos ma*|miración ante la resistencia extrema, inaudita L A S  .A C U A rclO S  
------ ---------- • ■ les y alienta con igual^ .esperanzas. Allá,'c^^^
dA la Ejecutiva]
El secretarln.
El señor Fernández Luanco defiende' al se- r  ®!®"̂ ® .necesários ,para su trâ  ̂
ñor Moyano, diciendo que éste tan solo ha co- f = sqjicitud da origen a un largo debate 
metido con la Junta una falta-de atención, por’i® intervinieron Jósseño^és^^G^^
«o haber despedido la parcela de terreno I*®® del 'Pino, Wérner,* Na-
ocupara. ; ^  i tanjo Vallejo ■y Jiménez Lombardo; quedando
A'ñníí'A fítip c’aríÁf pétidiénte dc reSoiticlón, para cuando, se des-.
confiado. ^  áquí,elJanatismo re| gióso,la,ignorancia^ 7«rca La Puerta otomana podrá perder eso
Basta con fijarse en las mayoría. •*** ^  *“
mentarías ál presente para comprender íjue roía progresiva de la '
no hay un verdadero partido liberal en Es-fias dos naciones a "
paña. Salvo tinas cuan'^s personalidades, f como aquí, ante las ^ruinas universales dé unliios guerreros que entraron en ía igfesia^ de ̂  i l̂ señor Leal def Pino habla acarea del asiin I NoestimoemÍHáíivo oue se le exiia Pedro Rico
y no de las mas escuchadas y menos de mundo 1453  ̂rescatan todas :to rdadohado con la demo'ición d ieráton NS-l^e la citada suma al señor Moyano.  ̂ ^ ^ |  S o b f ©  U il d Ó S fU i& O
Ei señor Leal del Pino manifiesta que le pa--| EíseñorjLeal deLPino que, habíq sóHcítadolas más atendidas, que se tienen que so meter a la fuerza a una disciplina estúpida,' 
de partido y que en ningún momento pue-’ 
den obrar libremente y  con toda esponta­
neidad, la mayor parte lo mismo pudieran 
apellidarse conservadores que ahorgi se 
nombran //.lácrales.
íLos liberales' los hay. Si no fuese
porque los republicano# f-onstituyen una^mq^e tal vez constituya a Turquía 
fuerza cabaz de contrarrestar éitipújeí*^?’ como ha sucedido en Cnina, aún
dicirias de tanto mal, el régimen parlamentarlo, 
las libertades modernas ’ - - -
son a la Sublime Puerta 1o que tos legisladores 
de Gáálz fueron a España. Y también en Tur­
quía pasan par revolusiones y contrarrevolticio* 
nes, por triunfos momentáneos de 1o antiguo 
sobre (o nuevo y de lo nuevo sobre lo anti­
guo,
La revolución plena, la revoiucióni definitiva,
régimempartomen^̂ ^^̂  ̂ culpas seculares y ofrecen al mundo un Y creeque la Junta del Puerto puede
to aue ° mueren los pueblos por su.ordenar el derribo de la porción edificada en lai»'cce muy bien, si no es equitativo, que no pa-jla palabra.para cuando terminase-^rdasQÍchó
logúelos legisladores^,i«dependenda. I Parte de tei reno que le corresponda, disponlen-lgue-el señor Moyano, pero no conceptúa, justo, ordinario, dice que en una
Luis Morote. |d o  o no el Ayuntamiento la demolición de la q u e e n  el caso de exigirsele résponsabiíidadesllebfddas recientemente-por la Góroofsción «Me 
parte enclavada en terrenos de su pertenenda.|a la Junta, por no haber cumplido la real orden,4le honró con suirepreseníacióri. en to tú ñ á  del 
^  • f L i presidente hace aclaraciones acerca delfnbonen dicha suma los vocales dé la Comisión!Puerto, un compañero hizo una oresunta' reía-Reparto d e - t m  ,woiT„i,i.Bjgca>iv.., _ _ _  Jdoñadi.ñoh
la qu  t l  tit   r í  en Repúbli*
no ha he-
triunfal de to<! dArArhac W ^  cho su entrada sensacional en escena. Será pro-
í  ,í-:% «W einente el «timo acto de esta lacha defcs-
estímulo regresivo predominante en ciertas 
clases sociales, sería la presa segura de 
una oligarquía desepfrenada.
ri>nrriww(i
P E R D I D A
En la roche dej domingo último se ha extra' 
viado una sortija de oro con el nombre «Cor 
doncillo».
El que la haya encontrado y quiera devolver- 
a a la Ferretería de don José Guerrero, en ca­
lle Larios, se le gratificará con su valor.
tener en pie un im¡^?k-que se desmorona. No 
Valdrá la pena de resistencia í??? sobrehumana 
que ya no podrá hacer otra cosa que dilaíat* ía 
suprema calda si al final quedasen las cosas co­
mo estaban antes de la guerra, y para mayor 
dolor reconciliados los dos sultanes y reconci­
liadas las dos Turquías: ía del pasado y la del 
futuro.
Allí en la Zaragoza turca, en Andrinópoils, 
se ventila la suerte venidera de Turquía. Los 
representantes otomanos en la Conferencia de 
Londres no quisieron ceder porque les pareció
Relación de tos donativos recibidos en la re­
dacción de El Popular para el reparto de pre­
mios entre los alumnos de las escuelas laicas.^
Pesetas
Suma anterior ^ 
Don José Bueno Muñoz . 
» José Guerrero Bueno. 
» José Pérez Nieto. ,
Total 307
S E  V E N D E  
A c e r a  d e l  C e s n O f  13 <Le P r e ñ e * i
próxima sasión ordinaria de fin de mes.
El señor Leal del Pino promete recabar en el 
Ayuntamiento cuantos antecedentes existan re­
lacionados con este extremo.
Se lee él oficio de la Dirección facultativa, 
en el que se interesaba del Ayuntamiento la 
demolición total del edificio.
El-señor Leal del Pino propone el nombra­
miento de una comisión que estudie y resuelva 
el asunto, e insiste en que la Junta debe orde-i 
nar el derribo de la parte de edificio existente 
en su zona.
Se apla;?a el nombramiento de la comisión 
hasta que conteste el municipio.
Continúa el señor Dávila leyendo los acuer­
dos de la Ejecutiva, que son aprobados.
Saldo de cuenta
De conformidad con lo soliciíadó por el señor
E! señor Jimé.uez Lombardo interesa que sé |d e  1902 o 1903; por un empleado, que.Já Junta 
aplace la resolución de este asunto, para cuan-¡tenía en la Administración de,AÍianás, para 
00 expire el término dé diez días, que se les ha ique recaudase los arbitrios, de Eueri^, ,y tuyo 
señalado a los demás deudores. * I funcionario .jno liquidaba Jas cantidades obten!-
El señor Leal del Pino hace observar que el 
señor Moyano, que en Junio dióse de baja en la 
contribución industrial, en el mes de Septiem­
bre une su firma,a las de los demás, almacenis--! 
tas de carbóny. que se dirigen a la Junta, intere­
sando la, modificación de Jas tarifas.
¿Si no es indúsírial por háberse dado de ba- 
|ja ,  qué derecho tiene para solicitar ésa modifi­
cación?
' E! presidente dice que el señor Moyano A  
solicitar la anulación de esos recibos, plantea 
incidentalmente una cuestión de gran importau- 
cia para el comercio de Málaga.
Añade que su opinión respecto al asunto dis*̂  
crepa de la de todos o casi todos tos señores
das por tos diversos conceptos.
La indicada pregunta — añade ,7-'Ia repito 
aquí, en cumplimiento de la prqjnesaAue le hi- 
oieraial compañero, referente a qUe nieMnteira- 
ría de! asunto.
El empleado en cuestión, iba a s,er objeto de 
un procesamiento, je ro  éste qijéóó éñ suspenso 
por garantirlo una persona conocida de Málaga, 
que salió responsable-de tos créditos , qqe el su­
sodicho funcionario había; Gontraldb cqn la jun­
ta, y  no había satisfechos no ¡ éfect^ándóse ac- 
Gión criminal alguna» a-virtud.pe já  bréstaejóB 
de esa garantía. . " '
lEI presidente-contestaja ja .pregunta formuí* 
toda por el señor Leal del ’Pínb, . diciendo que
. r v .  
\
Püglna segunda
E t P O P U L A
Viernes u  de Febrero de isiS
5attitr( con cada ptldora C ine P asG uaiin i
La mejor manera de demostrar la acción de 
tas Pildoras Pink como regeneradoras de la san­
gre, es examinar sus efectos en las personas 
convalecientes de alguna enfermedad aguda, la 
grippe por ejemplo. , , ,
^  El enfermo que ha estado luchando contra el 
mal, que ha tomado de si mismo, de su sangre, 
las fuerzas que necesita para vencer al daño,
la Wta deiX mo muy débir;?,eío‘:'Ar-¿anío Veraon ha f  ̂ p ^ d e l S a
El enfermo esté mu'eres lo"han encontrado adml-
teñir las
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España) r; j ,
Film excluslvo^e esta Casa.-Hoy EXITO emocionante, monumental, cinematografía de 1





le sostienen las piernasSOSlie cil P*CI o, e, , } ——
de comer y a tolerar una alimentación escogida. Ira®'®: , í,doradorp.s _____
Si se entrega a la acción de la ¿e Bernbourg, la señorita Blanca, que
ARQUMENTO.-En [a « P ¿S ?n n a"  briU=“ e 
rotagonista de laobta 
han encontrado ad i*
se encuentra!^ única hija
mente, se restablefcérá, claro está, pero con f^-i®rfnTomt)letá“
lentitudt^además, mientras dure el penodo de, piensa en el actor, cSndes
debilidad, el enfermo estará a merced de una; a,e„te g su novio el conde de su hija
recaída, de un enfriamiento, [de una ¡ de Bernbourg tienen mucha gaM
tién. Sele  rehacela sangre, pero muy I®»*»- se case con d   ̂ ÁimsudoVernon utión 
mente.
y
d  ertu-siasmo de la hija
descubierto por el f^ñce, q y ag,,yg a reapa-sospechas. Algún «empo después vuelw a re
5 r h l « m " S e W s r g u l e . m  
Hoy éxito: ACTUAUDADES 
modas para señoras.—Hoy REVISTA BAi n c
N O R D I S K  . c, é
a Vernon y le manda sus testigos. El actor acepta > 
el reto, pero cuando estén sobre el terreno rehúsa 
batirse, no porque tenga miedo, pues si asi fuera, | 
no hubiera ¿Comparecido; y después de demostrar í 
que es un excelente tirador, convence al conde y '
El^mis^o día el conde riñe con Blanca, que^ndo 
los padres apesadumbrados. La condesa de Bern- 
bourg se decide a visitar a Verrón para hacerle de­
sistir del amor desuhija, pero el actor se resiste 
ñor estar perdidamen e enamorado de Blanca. Sin 
Embargo, tanto llega a suplicar la condesa. que 
Vernol le promete que la misma
La Tintura ÁUREA, absolutamente ®as“taño?oí^^^  ̂ negro, con
mediatamente á los cábelas blanoo^s^c^^ LAVADO NI va quei
'una ó dos aplicaciones. AUREA es inmejorable para el big .NOTA.-La tintura an énea AUREÂ es mm j cabeza d AGUA
r" f f ,? * ! !n rv lN T A  EN TODAS PARTES -  Precio: Ptau- S -
Para teñir las canas proBresivamente
cerá. En efecto; al día siguiente invita a la condesa 
V a Blanca a cenar en su casa, excusando el decir 
la alegría que siente, sin sospechar que no durara 
mucho Cuando llegan a casa de actor, la encuen­
dan llena de mujeres de vida airada. El champagne 
se derrama por encima de la mesa, y lo que más 
aver güenza a Blanca es el ver a Armando que pa­
rece que está como el pez en el agua Con su ma­
dre huye corriendo a su casa, pero el actor, que  ̂
compr^de que ha desempeñado bien su pepely no , 
pudiendo vivir sin Blanca, de un tiro de revólver i 
pone fin a su existencia;  ̂ i
con un sumario muy interesante y liss últimas
M O D A S
Que conserva, restaura y hermosea el pem “  Pfg“ taío''cmro, osĉ uro ó
vamente devuelve á los cabellos su pnmiU vo >? comunicando al cabello
negro. El AGUA VENECIA.es higiénica V ¿g naturalidad que an-,
sufvidad y brillantez, conserv^do^el  ̂rÍL^„ce Lmnre un éxito pronto y Perfecto
negro.
S e  rnc^anarersrE. AGUAVENECIA p ^ o d u c ^ ^  cancha
•dejando el pelo teñido de un las manos como cualquier aceiU
el cutis ni ensucia la ropa; f  n® I p ^  0  PtBS.da tocador, por estar inteasRmpnto perfumaaa.
D FRANCISCO VMl&S. .
,jVár//>e • ' " L A las seis y cuarto „*«gc
Ved en que estado se encontraba don rran-Kggi^n^ que había comenzado a las tre . 
cisco Vallés, de Barcelona, calle Autora, 16 
duplicado, 3 ° 2 u; y daos cuenta de que tal es­
tado se modificó tan pronto como empezaron a 
ejercer su influencia las Píldoras Pink,
«A consecuencia de una fuerte grippe es­
cribe- queme había tenido encama durante 
im anas, me encontraba muy débil y con salud 
orecaria. Me había quedado un abatim pto p -  
neral una fatiga persistente, dolores de cabe­
za dolores en la espalda: no podía volver a tra­
bajar porque carecía de fuerzas: apenas me te­
nía de pie. Me aconsejaron que para activar mi 
convalecencia tomara las Píldoras Pink. Las 
tomé en efecto y tengo el gusto de participare 
que después de un trñtaraiento muy coHo me 
he restablecido; de nuevo tengo ganas de co 
¡ner y fnerzas, no padeciendo ya de malestar
^ 'f fp íld o ra s  Pink se hallan de venta en todas 
las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 
pesetas las seis cajas._____ ___ _
La presidencia traslada el ruego al ingeniero, _ ___
^ i T s e L  Leal solicita u n ^  S B ñ O t B S
da de lo cobrado por arbitrios de Euerio. |
la«
Final
de la tarde, terminó
Píopagatida atn?fica»i5ta
A la vista tenemos un número de 
Epoca, diario de Santa Fe, en el cual se habla
‘̂ ^«[?Se\ace^tiempo, y de ^
ido, el ClubPalósfilo d^
trabajando en España ^ fdea cual
A m é r i c a .p o r r e d ™
C a l e n d a r i o  y c u l t o s
f e b r e r o
Luna llena el 21 a las 2‘4 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
Semana ,7 .^ -Viernes.
Santos de h o y .S a n  Valentín.
Santos de mañana.— Faustino y 
ta Jovita.
Jubileo para hoy
. CUARENTA HORAS.-Iglesia de k s  
talíhas. ,
Para mañana.—
S S a )a n d re 'Í ‘ E8“paHa’  y en  lis naciones 
érica, por realizar una ma
q L u n a \ X t ó r í c o " p t o ^
Syoe\eSTAjunt?m^^^^^^^^
il"oldllSSsPderde\fe^
construyan pabellones que ® i® ^ . ^nmdiirtos S n  de exposición permanente de productos
‘vffla, a lárge , en nn día,del gran navegante es.
•“ Síhre este croyecto, nuestro Ilustre cotnpa- 
tfW a el S r T e b a l l i s  ha e crito en su re
vista de derecho, hiator^a y ™
-Seria acaso imposible que España y
sus hijas, hicieran con Palos y la 
- i« ha realizado en B
ave-ffidéloVS- “
la “S  E T é S '' nida que arrancando del convento de la Rábida
“ ?4™ -?C 6S lototo^^^^
i —El Padre Marchena, Colón, los Pinzones y 
d fla  Cosa., y rodeada de verdura la 
Ca.^ viej"a Igllsia del pueblo; las gradas y la cruz de 
>hS?o del Conventof que vieron a Cólon y 
I S j o  Diego cansados y dolof ‘los reposar 
 ̂sus fatieados^miembros mientras llamaban a la 
nSerta.-El trayecto que más de una vez reco- 
P s A _ 1:  ̂ nni* desolada campiña, será,
Maderas
Hijos de P edro  Vallo.— m A l AGA-
Escritorío: Alameda Principal, número
Importadores dé madera del Norte de Europa, |
América y del país. t na 'Fábrica de aserrar maderas, calle„ Doctor ua 
(antes Cuarteles), 45,
S U C E S O .R E S  DE
Muro y Sueoz
S e c c i ó n  d e  v  i n o  s
. Venden Vinos Secos de 16 grados ^  
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pts 
i Añejos de 8 a 50 pesetas. 
f Dulce y P. X., T‘50; moscatel, de 10 y I5pese-
.tas. XI Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. •
i Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
i Aguardientes anisados de tonas clases, Kom y
I F RECIOS CONVENCIONALl^
P Unicos fabricantes en España del ANIS QIRAL- 
i DA y COGNAC VENCEDOR. .
‘ Bodegas, destílerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
Modelos de trajes para la primavera
H. INGLATERBA
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
I Luz eléctrica en todas las habitaciones 
f PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de '.Málaga
X i a  B a a m O i  ü o i m b r a
FONDA ECONOMICA 
- p e -  
d e l g a d o
El vapor correo francés 
m o u l o u y a
J U A
Calle Sancha de Lara, 6,
(junto al Banco Hispano Americano)
El nuevo dueño de este establecimiento pone 




iltorañilaia isgdkatiwiito nars la? c a km d a d t; 
; ;  fle «aña, «argaata y iitclio I :
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de iWentoco-
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sm pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
G R B M A
Á ¿A  V IO LE TA
Unica en
HIGSEEiE ■ B ELLE Z A  ■ ELEGAM CIA  
O E B N  P E R F ü M E R ’s SHOP, London 
Calle Alcalá 9, MADRIDCoiiceslonarlo general en España: PÉREZ MARTÍN Y C.'
Depósito en todas las Perfumerías de Málaga-Frasco^ jjO p ese^ ^ ^
oficial Manuel Padilla 
Dos sacos cemento portland parak calle Po­
zos Dulces, pedidos por el oficial Eduardo Ra­
mos.
lastronespsrala,M lledeIaJara,pedW o5poreljN |vasSegovla y dofla Antolina GutiérrezJ|.
La ceremonia se verificó en la morada de los 
señores de Ortiz, concurriendo al acto gran 
número de amigos, que fueron obsequiados con 
explendidez, improvisándose una agradable 
fiesta que se prolongó hasta hora muy avan­
zada.
Fugados de sus hogae^es
En la estación de los ferrocarriles AVidaluces 
fueron detenidos, a virtud de la deiiuncia for-
Tres espuertas de yeso y catorce baldes cal 
en pella, pedidos por el oficial Miguel (jodoy. | 
Diez espuertas de cal y cuarenta pilastrones i 
parala Explanada de la Estación, pedidos por J 
el oficial Antonio Q. Castillo. , ^  1
Un saco cemento portland, para la Cortina
1“ ........... . í p«ci la. j  es la a ca i a, sera,
Fábrica deíapones y
y tamaños, p ! a n w " ^ ^ ; u /  ^toncesno nupic. f vínculo visible,
de baños de ELOY 17 ^ invisiW re i l a l  que desde hacenw Afa.... nüin. »* gemelo del invisioie ’í  «pnpfados lu-I más de 400 años une a esos dos veneraaos lu
de feliz
CALLE DE MARTINEZ DE AGu
(antes Marqués). Teléfono número 311.
A A «ofo miAr'fn pi 14 de^Febrero admiflendo des mejoras en el local; que se congratula de 
Slsíeeros y íafga para Tánger. Melilla, Nemours,' que la antigua y nueva clientela viendo el es- 
M a rsS íy  carga cmi trasbordo para los mero, puntualidad, agrado y aseo con que son 
yertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, servidos, recomiendan a todos sus amigos y co- 
Australia y Nueva Zelandia. ' nocidos esta tan acreditada casa.
Convencido su dueño de ello, se abstiene de 
mandar mozos a las estaciones como hacen casi 
todos los dueños de establecimientos que trafi­
can en el mismo ramo,
fieios, a cuyo
 ̂ ________ _— . . . w . .El vapor trasatlántico trancé»
Italie
saldrá de -este puerto el 25 de Febrero admíüen- 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
' oara Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» 
f Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
s i en conocimleato del Q „ . 'd e d d id a & a r  Pabellones ™ A « , n u : t  ‘
de la provincia, y cuando iba íl.® V í Montevideo ŷ  p a n . S u r  y. Punta Are-
del Muelle, pedido por el oficial Pedro Cabello, f por el jefe de la misma, los mozalbetes
Existencias de materiales y efectos para ®Ujosé Heredia Román, Ignacio Huerta Diaz y 
día 14 de Febrero: . . . . .  ....... .x ...,.
Pilastrones, 445.
Sacos de cemento romano, 6 ll2
Málaga 13 dei,Febrero de J^^^ .-E l Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.—y . B. . El 
Sobrestante, Diego G. de Gaetamoide.
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas, 183.
Importe de los jornales, 483 75 pesetas. 
l'T carros a 5 pesetas uno, 119. , , ,
Transporte de 83 cargas de piedras desde la 
PIfta del Callao a calle Ramos /Vlarín a 0‘15
gares».
cuando ocurrieran los hephos a que en ella se j ^T®n mapuiv..
idea lleva ya camino
betnadordvil de la p rov incia ,j cuando iba 1» villa
a adoptarse resolución contra el funcionario que clones giomiqucu m j " r . t r o c b n r a n  en Bueu
He e¿a" stíerte cumpliera la misión que se le ha-, de Palos.
>1 CII Ci uiiouiv^ t «iiv5
No dejarse equivocar por algunos ^mandade- |2 ‘45.
í.z X.. Pos caballerías y un peón para el rulo, 11.
Total, pesetas 626 20.
Baja de li2 jornal de ayer, 1‘25.
Total liquido, pesetas 624‘95. „  , ',
Málaga 13 Febrero m d .—Luis Robledo.
C ip c / j i la i .
ros que, buscando una pequeña gratificación, 
llevan a los viajeros forasteros a cualquier lado 
No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, al
de” áa u . a ram»  retarda,
bia confiado, se presentó ante los vocales 4 ® íniciátiva,  pero 
junta reunidos en el despacho de.,1. autondad nuestro diligente
í  na» (Chile) con trasbordo en uenos Aire». «M^nopo! Bar,,
gubernativa, una persona que dijo: hágase la e " ‘ Ituño,  gran
liquidación de los créditos que tenga con la „g„j;cta de la idea, están por dar un ex  
Junta ese funcionario, y la suma quq de esa roSdtado, p S  segün L  nos comuni
liquidación resulte, yo la abonaré. t celente^suii ’  ̂ xj Qjja tomado ya cartas
Importó la suma no satisfecha, veintinueve  ̂ ^  haciendo que el ministerio de Rela-
m ily pico de pesetas, y la indicada persona, argentino
suscU ió un docuinento, comprometiéndose al ™"^|*¡*¿ ™ ctor Wilde, pata que recabe in.
de la presidencia de formes
r S a f
ingreso de 22.000 pesetas das las demás naciones..del continente, supa-
versada, quedando por percibir a la Junta . jjgu^a el camino del puerto de Palos al con- 
pesetas. ^  ‘ vento de la Ráqida, secundando la iniciativa de
Prodiga elogios a la persona que ejercíala , Abastamiento, 
presidencia, cuando ocurrieron estos fechos, y 4 amárnoslas tradiciones del pa-
1 __..«to Ha nn VinhAr pnmntrgdo una oersona 1 rara lus» qu _ _ histórica villa de don-
primer viaje
El vapor trasatlántico francé» 
A q u i t a i n e
Castelar 6, (antes Martínez)
Recordamos a V. que las consumaciones, 
son de primera.
^ ¿ T a S ®  de no haber encontrado una Person« \ , 
que prest®f® de partiera Colón en su i  al nuevo
un caso de la misma índole, afirma que el sald ijg îa al alma.»
que resta es cobrable. -El recaudador, ya no existe; de haberlo lie-1 s « M i----------------
vado a los tribunales nada se hubiese ^  411 4  €1
Detalla minuciosamente el asunto y dice que j A l l Q l C I l i / l d
c r i  que habrán satisfecho al señor Leal del I
Pino las explicaciones dadas. |  El Juzgado de Ronda
Termina diciendo que requerirá a la persona 1 enfermedad del Sr. Martes, se ha
n u e S t ó  ía garantía, para que 8®tisí®g® 1® ,
sSSa que resta por cobrar. i S n  S  y del municipal don iBartolome Mo-
" " E lS o r  L e /d e lP in o se  muestra K W V
do*de* las explicaciones de la presidencia, y 
íSew  que si S  plazo fijado por el garantizador 
ha transcurrido, que se le exija el pago de las
^ ‘̂ i S d ? l ’ presidente que haga públicos los 
nombres del funcionario y de la persona que lo
^^E^^séñor España dice que el alcanzado mu­
rió, y que se reserva su nombre por respeto a
^“ í T S o n a  que lo garantizó fué don Antonio
d e W n a r t ' ! : :
“ Sced'afpniMMndicacionés acerca de rafe 
punto los señores Naranjo Vallejoy Fernández
^  FUeñor Leal del Pino cree que el señor Lu-
rio"eS cM síi^ , cisi parieSte suyo, procedió d e , 
piodo áitmista.
Otros ruegos
el Cabo Púez mádifiesta quejien su fé -1
a Barcelona, observó que en 
cíente vifa.e  ̂ a „  gg habían construido]
muelle L  utilizaran los trabajadores, |
5f‘I t . ‘̂ a W l o s  mudies de Mdla^« oo « ta-i
B ib lio teca  p ú b lica
DE LA
Stcicisá Ccottaica
De A m igos del Pais  
P laza de la Constitución núm .
jybierta de once de la mañana a tres de 
fartde y de siete a nueve de la noche.
«aldrá de este puerto el 15 de Marzo aanuuen-igyj^qag g^Qa â ĵeas, , 
do pasageros de primera y segunda clase Y ®®^  ̂|  Café preparado en el aparato IDEAL perfec- 
para Rio Janeiro con trasbordo», Santos, M o n t e - c o n s u m i d o r  a 20 céntimos, 
video y Buenos Aires. I „ âñana a 15 céntimos.
. Hnn’ ^Coñae y Verraouth marpa MQNQPQL
, Para informes dirigirse a su ^  tóntimós ^I Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa céntimos.
rrientos, 26, Málaga. ________
^ ^ ^ S a c e n e s  d e  t e jid o s
FÉLIX SAÉiZ CíiLVO
Situados en las caUes Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe' 
ria Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etamr 
nes. Batistas e infinidad de artículo3._
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0 30.
Idem 140 idem, aidem 1-_
Idem 90 idem, a ídem 1 25. ^
Idem 90 idem cheviot, a ídem 1 75.
Idem 120 idem idem, a ídem 2. _
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idetn 3 50.
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a Idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3 50.
Gasas 120 centímetros, tornasol, a ídem 3 50.,
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a ídem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1-  ̂ ^
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros. ____ _
Por este Gobierno civil tz- na dirigido una. ^
circular a los alcaldes de la provincia, r e c o r - y
dándoles el cumplimiento déla obligación que| 
tienen contraida de remitir relaciones de los in-1 
divíduos y clases del ejército que prestaran» viciona 
servicios en el mismo por los años de 1859 y 
60, para la concesión de pensiones de la guerra 
i de Africa, o pertificaeiones negativas en el 
a l0 ¡casode  no haber en los respectivos términos 
Imunicipales, individuos que tengan tal derecho. 
a t Ol  Devolucióu
Miguel Cruz Delgado, por haber venido via­
jando en el tren, sin el correspondiente billete.
Los tres jóvenes procedían de jaén, de donde 
se habían fugado de sus respectivos hogares,
'tfiaJeiHis
Por las diferentes vias de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan;
Inglés: Don Valentín Menidio,Mr. Q, Rayné, 
don Víctor Velasco, don Manuel Becerra, don 
Lázaro Ballesteros, don José Dueñas, Mr. C. 
I. Edvards, Mr. Samagean y don León Pérez.
Alhambra: Don José García Sérdoy, don Ma- 
nuel Cabrera, don Manu ;̂', Luna, don Magio 
Robinat, don Nicolás Fernández y don Eusebio 
Mateos.
Don Juan Tenorio, donjuán Costa y 
ñon José Camps. , , n
\ Colón: Don Manuel Hernáez, don Juan B. 
Moreno, don Manuel Ramírez, don Santos Do- 
don Antonio Moreno.
Don Pablo Sanz y don Cristóbal
En vista de haber renunciado el cargo, se ha
Don J. F. Muñoz.
Europa: Don José Meca.
P ublicaciones
Las memorias de su tiempo que con el título 
de Impresiones y  Recuerdos ha publicado el 
veterano escritor Julio Nombela, que a pesar de 
su avanzada edad disfruta de perfecta salud, 
son muy interesantes por los pormenores y 
anécdotas que refiere de artistas y literatos cé-
|ordenado al Colegio de pasado siglo, de políticos y persons-
gj que devuelva la fianza que constituyera a don ̂  notoriedad. La narración abarca el
Aguardiente Flor de Rute y Cazalla
céntimos.  ̂  ̂ ne?
Cerveza Mediterráneo con patatas, a 10 y 25».
céntimos. ‘
V Xlí°^¡íÍníflnnfa^vHcore?de^lasmeioreTmar4 - j s  - ■ rperlodoTde tiempo transcurrido desde 1836 has-
vasito. Manzanilla y lico es J i © ¡ t a c i o n e s  J f i d i c i a l e s  | tg gj gño último. La obra consta de cuatro to-
^^Todo esto y mucho más, lo presentamos en j El Juez Instructor de Antequera cita a Juan J mesen 8.°, está ilustrada con algunos r e t r a ^  
servicio que bien pudiéramos llamar lujoso y . Al varez Ramos. , r>  ̂Y Precio es 8 pesetas en todas las libre, las,
w n T x trS in a r ia  limpieza. É El del distrito de Santo Domingo a Juan Ra- Los pedidos deben dirigkse a Jos señores
con exirauruiimiia v *tnirez Rodríguez.  ̂de Jubera hermanos, calle de Campomanes, 10,
Y el de la Merced a Antonio París Bravo, (a) Madrid.
Curlta. _ I  C a s u a l
i Acciilenlies del tra b a jo  i  Casimiro Molina se produjo ayer en stí doffli-
i En el negociado correspondiente de este Go- f cilio dos heridas contusas en í®̂ 
bierno civil se recibieron ayer los partes de! siendo cutado ®̂ ,5.
accidentes del trabajo sufridos por los obreros, úd Cerrojo, pasando a su casa después de a 
Salvador Ortiño Maireno, Miguel Pazarra.fiúo*
Anaya, Juan Gallego Rivera, Juan Valle Escu-|
dero, Salvador López Gutiérrez, Antonio Ro-' Don Joaquín IMadolell Perea, Alcalde 
eeñieros deLieia, y traducido por J. G- Maigor,|vira Ordoñez, Nicolás Fernández Romer©, Ma-, tucional de Málaga.
. . . . .. — -’' ' *nuel Molero y José Garda Tejada. *
áá
9§
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Pu©i*ta del Solt II y  12
^ i > 0 i i e a s
- Alienas, acaban de lie-
y ra e B q H e e n io s tn u i;c ..y -^ ^
?lez»D,dP8 retroto. d is ta n ^  ?dóñez nútnero 2,^r^nt^d de Éspartero,̂ ^
F .
G randes Alm acenes
DE
Esta" Casa ofrece una gran colección de man 
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios. , ,,Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2‘50 pesetas,,a [peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para Ja pró­
xima Semana Santa. ' , .
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, tod js muy convenientes.
fin de evitar 5®e se





Manue! ^ Q®m®rp-' '  Plaz® Uncíbay.
<<IVIonopol B a r,,'
CASTELAR 6, (antes MARTINEZ)
©atecism o de los m aquinistas | 
y  fogoneros |
5.‘ eüidón  ̂ _ |
Muy útil para manejar toda ciase de máqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
g ni s  i i ,  t i   J. - álgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 




INSTITUTO DE MALAGA 
Día 13 de Febrero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767'87.
Temperatura mínima, 8í8.
Idem máxima del día anterior, 16‘6.
Dirección del viento: N.
Estado deí cielo: Cubierto.
Idem del mar: Llana,
Los a p a re ja d o re s  de o b ra s  |
Ayer visitó al señor Gobernador de la pro­
vincia una comisión de peritos aparejadores de 
obras,compuesta de los señores Silva, Almeida, 
Viano, Sánchez Lomeña y López Cisneros para 
informarse de los derechos que les concede la 
real orden fecha 1§ de Agosto último, a la cual 
se ha dado, efectividad en lo que se refiere a su 
intervención en las obras, por una circular del 
ministro de la Gobernación a los gobernadores 
civiles de provincias, interesando el exacto 
eumplimiento de la mencionada disposición
HAGO SABER: 
Que el Exemo. Ayuntamiento en la sesión 
que celebró el día 7 del actual, adoptó los si- 
siguientes acuerdos:
!£■ 1.® Que se reclame de los industriales qne 
deseen colocar mesas en las puertas de sus es­
tablecimientos, declaración firmada del número 
de aquéllas que, con carácter permanente quie­
ran establecer en las calles y nombres de éstas, 
obligándose a dar .cuenta de las que quieran 
aumentar, por todas las cuales abonarán las 
cuotas fijadas en la tarifa. Estas declar^Cioneá 
se remitirán al señor Administraiór de merca*
Noticias locales
. ©béas públicas m unicipales
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
^Trece'baldes de cal en pella y medio saco ce­
mento romano para la Casa Capitular, pedidos 
por el oficial José Romero.
,Una arroba de cemento romano y cuatro pi
i  o   a  a ub L u . puesto? públicos.
I Dichos titulares salieron altamente satisfe- ^  „ o ^oue los miP Hpspen colocar
“chos de su entrevista con la primera ®®toridad,' ^ ^  S s ,  darán
y. están [dispuestos a velar por el exacto cum-
plimiento de la ley, no consintiendo que puedan '•‘=®t® a j  „ ¿{g que
eludir su responsabilidad, dándose otitá áenomi- JfpríIíilTyra^^ pagarán veinte
nación a los individuos.oup 'jeteen jg profesión ?
de aparejadores s b  estar en posesión del título ^ g S  cualquiera q 
oficial obtenido en las Escuelas Industriales, i, 3 o Que se ordene <a los diez inspectores de
B autizo  ' policía urbana que cada uno en su respectivo 
Se le ha administrado el agua del bautismo a distrito ejerza la necesaria vigila^^® ‘jjgi 
un precioso niño hijo de nuestro estimado ami- auxiliando eficazmente a los emplea ^ ^  
go don Gumersindo Ortiz Giménez y de su uu  Vju crsiiiuu wiu* j  <»« lí^nnndi^tes dando
esposa doña Mercedes Domínguez Gailardo. satisfecho las cumplido
El neófito, al que se le Impuso ei mismo nom- partede las que encontraran sm haber ^.I neomo, ai que se le i pusu ci nuaiuu nu - .«o ínrmarse el
bredel padre, fué apadrinado por don Juan ̂  el requisito aludido, a fm de formarse e opor-
P á g i n a  t e r a e r a
rnumist E L  p o p u l a r
tuno expediente de defraudación contra el in -í M a t a n d o  e l  tiO B n p o  t da un depósito de 160 pesetas por don Salvadorf de connrpf «i ««««. • * r>
dustrial a quien dicho pártese refiriese, l.i^ Enla sala de desoanso de la estación férrea como secretario sustituto de dorilgy^ 0i Rotnan^, quien
Lo que en cumplimiento de los referidos¡¿>^133 se encontraron lós vecinos de d i c h o ‘‘̂ ^uzgado de instrucción!^ ^® níadow ntra el rey de España, 
acuerdos se hace público por m ^io  del presen-fpuebjo^ Francisco Troyano Vázquez r A l S ^ d P  déla causa número i07i P t ^ n i r t ^
te bando, para conocimiento de las personas m- .gayago Segura, y deseando invertir el tiempo * nitez falsedad y estafa contra Josefa Be-| m m Q  v I S l G l ^ S
Vierne« u  de Febrero de 1913
fra-1
teresadas en este asunto.
Málaga 11 Febrero \Q\'d.—Joaquín Mado 
lelU
El a rb itr io  de inquilinato
I que habían de estar en el lugar mencionado en 
I algo de provecho, lo emplearon en solventar 
í las diferencias que entre ambos existían.
do‘'lo 3 * S ñ S d r f  "O ^Prota-_ De las palabras pasaron a los hechos, empu- ¡1® If.Pa'*™®? del impuesto dé c é d u la r o S u -  
nando SUS resnertivas nrmno do f„orrr. fies de los ouebosdo a -j ,
13 Febrero 1913r
De Oviedo
la vista de la causa seguida'
“Cniiy de los; Purgantes,,
A N I S H Í lR I M A
Publicamos a continuación la tarifa del arbi-^^^"^° S  f |  y Aíozai’na CaSTos?ra‘̂ iVi°arcpL cometido en Avilés, c¿n-
trio* de inquilinato reduciendo a mensuales los) contra el Francisco.^ f e l i n a  Gutiérrez, nufí^n hm
alquileres anuales 
puesto:





De 240 a . 350 Pe 20 a. 29‘16 3 por 10
De 350 B 450 Oe 29‘16 a 37‘5(14 << «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41 '66 5 a «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45‘83 6 < «
De 550 a 600 De 4583 a 50 7 < «
De 600 a 650 De 50 a 54‘10 7‘50 •»
De 650 a TOODe 54‘16 a 58‘33 8 » >
De 700 a 750 De 58‘33 a ^2'50 8'50 »
De 750 a 800 De 62‘50 a 66‘66 9 >
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83 9'50 »
De 850 a 900 De 70̂ 83 a 75 10 >
De 900 a 1.000 De 75 a 83‘33 10 50 »
De 1 000 a 1.100 Oe 83‘33 a 91'66 11 < >
De 1.100 a 1.200 De 91‘66 a 100 12 € >
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 < «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 es 8deiasie De 150 ei adelante 15 € »
.sin causarle lesión alguna.
Ambos sujetos fueron detenidos.
Uta s á tiro
Tipo de
El ingenmro jefe de montes 
 ̂ 'e'SEado de Hacienda haber si„_
E dicada la subasta de aprovechamiento
. q ie díó muerte a 
Patricio Alvarez,
gravamen ¡g /Audiencia dé Málaga, como autor del de-1 
ilito de tentativa de violación La Dirección general de la Deuda
Lga A l e g r í a
RESTAURANT Y TIÉNDA DE VINOS
;siv^s ha concedido las siguientes pensiones;
DE
Jon Federico Cristóbal déla Rosa v doña Car ^viendo él ® la puerta, y lias bilis;
i”» ® “'4doManuel , ,botetón,a’c 8 n s a d e f c h a l S i ! ”^ ..¿* .^^ 2 '® ? ''? '“  f?®9ANTE
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto 
macal de Sais de Carlos.
l¡P i;gua  d e  A b i s i n i a  «L uque:» !!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien 
to vegetal y especial del Oculista de la Facul 
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Málaga.
G a f a s  o  l e n t e s
Cristal derroca de primera clase, montura de 
niqud, precio ocho pesetas —Bragueros eX' 
tranjeros a la medida désde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para sefloraá y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelanté.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Basar Médico Qoí/co Ricardo Green.—Pia­
pía del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. 
G o l o r  d e  c a b e z a
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. 
Mae«Í9i G a i* c íay  IG
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 9.871‘83 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien-
y Ciases pa-
nnña pensiones;
mÍÍ°R  men Bejarano i 
182‘50 pesetas.
Doña María Teresa Fuquet Fuquet, viuda del  ̂ amenazó eTarno* con un̂
d03 lis los ii™;
Don ■
A n ish apina , P u rg a n te  p re p a ra d o  pop el fa rm a c é u tic o
A.ntoixio Id ir  Cousino
-  [Purgante depurativo verdad -  -  -
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, ouede 
ministrarse aun a las personas de estómago más delicado.
é! ^ T p a r S r '  e r a f d a d e ^ S n a ' ' ' ' '
nestas, que rechacé, poNo^aue°m ?‘S  se p u r^eu n a  vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur-
al cuello V mo iia.r/i V.— j , . ®̂ fíó mano i gantes, tanto por sU sabor agradable, cuanto por sus ̂ seguros efectos purgativos.
T-v j 1— —"“I a ou luju iuanm
Enigualeja ha sido capturado el vecino d e ' m o n t e " d e n o m i n á d o ^ f p h y n r - P ^ ® ^ ° ^ l t i ó  ruido noche sin- ....................
dicha villa, Antonio Jiménez Cruz, reclamado i a favor de don José iiarraez.’’" ’'”' ’* ‘'^jrdpas menOTea. hombre en® administr rafe e l l S
¡
caello y me llevé arrastrando basta su habita-! -  L® personas biliosas del?en-h-ace7 u'sTdte TÁ AmsHÍRmA7om7ndrfá“X ;} ,a^ ^^ ^^  el pri-
ía WH ’ ^ alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
icuiwa. i A t
p e s e r a s "  ~  0®'— , iOO h a c ^ J I ^ ? !  a f¡seras. ' '  í nacna, y voIví a la h a h í + n r - j ^ i U ' ú n
Alora, guardia civil, mancillarme.^ «. golpeando al quepesetas.
Avedno de la Iglesia Garrote, carabinero,peset s. ' y bolsillo de
paña, a 25 céntimos el sobre. se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es«
y Droguerías.
Capplllo y Comp.
G R A N A D A
'd i'. 8 fin de
Kegrese a las dos. vnivía«/í« „•volviendo a‘ salir pocé
d e s p u fe .p a ra a v is a r ¡ iv S S 1oaco„tfei-
Cuando le di el primer hacbezo. estaba de
de que al luóSm o n l í l í i l í ? ';  'd,Promesa





A A- u M “dificioestá en el ba 
rrio donde se haila instalado el comercio
pueden autorizar documentos referentes a ficen-1
de m a f r S S ^  “ 'db'dci'^n'
■ máxima de percepción
presentada por la Compañía Trasatlántica^para'
> que al morir me nombrar/nu héredÍ;« 
epn&Hc™.™ ^ “ “'■'d™» <ld ataques
Yo he padecido varias enfermedades
Los peritos médico, relatan " I r f e d a s  di-
dadAnunciando vacantes de registros de propie-'
^o^®*os para ajustes y justificación de niPn 
1 , • - ”“®^^mente el fuego. tas correspondientes a niaterfíi! ó*contra el palacio, cuyo edificio está  ̂ . . “ ‘r  ? material de oficinas.
graves.
ciendoque debieron"BrodSH?Qj^® heridas di- 
el sueño de la victima^ «ucírse aprovechando
ne!^io'’sa'®“ ‘' “ " ‘’™ y “ “dd‘tag tan
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS!
DEPOSITO EN>iALftGA:, CUARTELES, 23
Dirección:., Granada, Áíhóndlga, números 11
lemni^d elacfo de colocar la primera piedfaf propósito de saquear e incendiar cuanto hallen 
®h^i Colegio de huérfanos de la armada. |  al paso. '
En el lugar donde ha de elevarse el edificio* Continúa la matanza en las calles y el tiroteo
™¡¡flore“ llnde?aV utó^^  ’íSfi!!,?®''®®''*»'*». TograT'ningOTo'notoy atributosede! ría ventaja.
4 Los muertos pasan de trescientos, y los herí-reyes y el -  • d- 'los rldos de mil quinientos.
. la marina de guerra.
8gitacíón,| A las tres y media llegaron
príncipe de Battemberg.  ̂ |  Entre las víctimas figuran tres vankis inclu-
Don Alfonso vestía uniforme de almirante de el; conocido escritor Orborne. 
la armada. i Una batería maderista-T “‘«ici l i u  Gli i s. s e»«'-coaua, * 1 o ,, . . . .  ~ fué colocada cerca de
illas Artes, en Munich, a don José Carmein 1 r„  j B s l ^ C e l o n a  I ^^®<^°menzaba a convertirse^' l^lg®heral Félix Díaz continúa encastillada
de
Jaquecas y i:f uraigias se calman en el acto
banca. ! V
Después franquearon las puertas de la cárcel 
 ̂ Belen, dando libertad a 5.000 detenidos, los 
más temibles.
Circula el rumor de que también asaltaron las 
oficinas de telégrafos.
El jefe de los zapatisías, señor Menendez,lle
gó con trescientos hombres a provocar a los fe- * Romanonés.
con «Valefolína Móñr¿st^> más eficaz que 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias. ^ .
Las jaquecas se curan radicalmente si es us- 
ted constante con su tratamiento. ' j” co'ocado una batería en las
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen- ilaciones de fa legación británica, que se 
carral número 42, Madrid. |  expuesta al fuego.
El ministro do Aleniarda estuvo en palaciOi
ra 
Bellas
como representante de la Asociación 
res.
r lo, 
de pinto- cla"uls4“t  t s % « a í
A d llf iS iA M  reformas que les lealtad de ía marina española.
El ffobémadnr Ha 7  '  P ^  concedido un plazo a v a r i o s f  ^®Suidamente la reina echó una paletada d e . a e s e g u r o s .
los m L tlstas ha„ a c d f d T &  I S S V Í i i l T " ? J , í í ™ "
TELEGRAMA DE ORENSE
Espero acredítese actividad envío Caramelos 
Mata-Lombreces de P | C^talá. Madres resen­
tidas, padres amenazan^ niños lloran y sufren. 
Farmacéutico pensativo, cabizbajo sin poder 
remediar situación por carecer de artículo. Doc­
tor Pábrega. Hay existencias en todas las Far­
macias de Málaga, Ronda y Antequera. Depó­
sito general. Farmacia de «El Globo«, Bolsa 4.
. P é i« d id a
Se ha perdido lí.na petaca de plata, desde el 
Valle de los Galanes a calle de Oflerías.
Se gratificará Arroyo del Cuarto 10.
S e  a l q u i l a
£1 piso principal de la casa número 26 de 
lia calle Alcazabilla,
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
píóicndo la cesación de las hostilidades*.
• j bombardeo ha causado grandes daños a la 
ciudad, principalmente en el barrio de los negó-
en realidad: ^ ' V -..... - -  “ ™“'''" '° '= íen  dlí^eASi.-d^fendifeVre'te^^^^^
í, i 3 ! A S ? Í ! “ ?"“ ta prover-1 Entre tos emicios destruidos se cuéntala
riña española. |  Central telegráfica y otro importante estable-
m e.^'hil nto de seguros.
hnnac¿rdadSevrsL7-s7 'V h“ t; - L ’os iefi^^^^ (< ird "d o » lo ia d ¿ 7 Í’sn(aí™"
I haa regalaclp al general Mache™  la "?nstoi|«  examinaron tos planos, celebrando. rotad. armisticio para prepa-
i ^® íag‘'an cruz del mérito mrIit7r ” ^ " ’®®íl®íl‘‘S®"^^  ̂ I d .
ihme-| En el ministerio de Gracia V íustirffl hn cT-in t - h a  aceptado y hl acaban verificóse! l‘' « r í S
haila; presentada, por el maríiiero de Ferrol Vigencia electoral propuesta por los r L f r l i Í ! Í  a ^   ̂ *̂ 8**5" Senado, el presiden-
tición de indulto que se tramitará r á p l d a S r  -̂ «̂ ana SánchS hlJl2m o°m etín^^^^ ®̂  d e . *® *®y‘̂  ®®*h“«íchción de Poincaré, renun^larci rapiaam.nte. rida ayer en el suceso de la calle dH I cuadrados y la fachada principal i senador.





13 Febrero 1 SI 3.
Barcelona
Urquijo^^^^° u esta capital los señores Dato y
E! primero marchará el sábado a Madrid, vol­
viendo ^  la tercera decena del mes, para inaü- 
gura^ia Caja d§ pensiones a los tranviarios.
Mañana veriflcaráse en el Pardo una monte-'
Huelga
Comunica el gobernador de Coruña que se chfurecióse y se ab7an7ó’ru n r io “v en Á  
g neraliza la hnelg^de^anaderos,  ̂data groSeSeufe^^^^^^^^^^
ne“ 3" ''lu ientes d'aposicto-
d o & » “ll^® »dcle„dadeV ^^
!deS \í: -p-
Consejo 1 AlaposUe se consomé deténeito.
í AH ® p®hsejode palacio, Romanones se ocu-1 B e n a ^ e n f e  1 °̂*® P®*"® restantes acusados.
n.ríiH"" ^  Menéndez Palla-! ® Lamentaciones
ría, a la que asistirán el rey y Romanones,
Los excursionistas saldrán temprano, regre­
sando al anochecer. ^ ^  ®
Vista
En la vista que se celebrara hoy en el iuzga-I miifítoínol A e x  Irt T C5_ _ « . '  °
contra los bandidos, carecieron de interés.
Continuó el desfile de testigos, que nada ini«í 
portante dijeron.
De Laredo
pícese que los rebeldes han incendiado la es< 
Colonia, situada en el centro de Mé-<jico.
De Habane
•’® ‘dispuesto el envío del cruce- 
ro Cuba a las costas mejicanas.
De Provincias
R egreso
Ha regresado a Róndala comisión del parti­
do liberal que estuvo en Málaga para saludar 
al señor Armiñán compuesta de los señores 
Oniga, Maestre, Peralta, Ordóñez y Herrera 
(D. F. y don E.)
N o ta rio
Se encuentra en Ronda el ilustrado notario de 
Las Cabezas de San Juan, don Pedro Ponce 
Pérez.
R B u e n o s-A ire s
De Ronda han marchado a la Capital de la 
República Argentina, don Manuel Cabrera Gil 
y  su señora doña Rosa Córdoba Núñez.
E n fe rm a s
En Antequera se encuentran enfermas las se­
ñoras de nuestros apreciábles amigos de aquella 
localidad, don Antonio Barrios y don Miguel 
Fernández.
Deseárnosles un completo y rápido resíable 
cim.iento.
M u e rte  re pen tin a
En una choza de la Colonia de San, Pedro 
Alcántara ha fallecido repentinamente una mujer 
llamada Salvadora Domínguez Palma, que en 
unión de su esposo Francisco Sanmartín Román 
y tres hijos, llegó el día? del corriente a dicha 
Colonia.
El esposo de la difunta dice que Salvadora 
tenía un grave padecimiento al estómago desde 
hace nueve años, y la'acomeíían frecuentes ata­
ques, siendo presa de uno de éstos el día 10 del 
corriente, sobreviniéndole la muerte a ios pocos 
momentos.
La guardia civil y la autoridad judicial .praC' 
ticaron las necesarias diligencias para la identi­
ficación y enterramiento del cadáver.
Riña
En el sitio conocido por la Loma del Grajo, 
de Comares, riñeron los jóvenes vecinos de 
dicho pueblo, Antonio Castillo Ruiz y Gabriel 
Díaz Santiago, causando éste a aquél varias 
lesiones en la cabeza, con.un escardillo.
El Gabriel se dió a la fuga, practicándose 
gestionesjpara su captura.
R e c l a m a d o s
En Casabermeja han sido detenidos por la 
g'jiardia civil, Antonio García Ramos, Sebastián 
Var^J'as Bolaños y Francisco Miranda Vaiíejos, 
vecinos de dicho pueblo, que se hallaban recla­
mados por eí juzgado de instrucción de Colme­
nar.
P o r  robo de te jas
I : r* excluye los delitos contra la dis-
I !̂fi*r® *̂®̂ y  tiene el mismo espíritu
que la amnistía otorgada por el rey el día 23 
Los socialistas franceses atacan al GoblevfM 
nül ins excepciones, pero el Gobierno sostiene 
iT gríc i?  pueden comprenderse en
Fueron
biiSfnto!’ agro'dedé el reci-
Mañana se celebrará el mitin.
D© Alicante
Se ha
huelguistas para el ascenso 
el gobernador conferenció inmediatamente 
con el director, quien le aseguró que no había 
tales cesantías, pues los obreros quedaban para- 
® que se hacían varias obras por 
®traíista emplearía el mismo con-
gue c ™ , , „
-Loam édicos han reconocido a Enrtoueta Fn ' '“I ® " “a' *™ Proy“ ta T "otadozen
Se teme ,„efallezca.
También habló Romanones de la guerra d e , felucienle.
,, , , ■ — , encaminados a
Jas elecciones, desobedeciendo las órdenes dé 
bierno^ electoral que Ies diera el Go-
Bolsa Madrid
D© Coruña
„  .Día 12
Perpétuo 4 por I(X) Interior.........  83,95
5 por 100 amortizable.................. I 94 25
Amortizable al 4 por 100.............  102,05
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.-000,00
Acciones Banco de España..........^449,00
■ » Hipotecario....... t o io o
que guardaban ganado, encendieron una hogue­
ra para calentarse, prendiendo las llamas en las 
ropas que vestían.
El muchacho se ach’charró y la^hermanitá 
presentó gravísimas quemaduras. ^
Hu fondeado en el puerto el vapor inglés 
rarcingtond,' trayendo de ia Argentina 4.900 
toneladas de maíz amarriilo.




En la parroquia de Gerdeño, dos hermanitosl^^T^^S^^*®® ® logfó romperla
' Trató seguidamenté ¿el aniversario de la unbrillantóf Azucarera acciones prefereiJes!!
» de la C.*̂  A.* Tabacos....
proclamación de ía repúbliGary haciendo hitó-1 en cinco mil pesetas, 
ria retrospectiva hizo resaltar que antes se I D ©  C O fU ñ ©
mediante grandes; Hoy zarpó
291,00291,00
celebraba la conmemoración
I  Azucarera » ordinarias.... 
I Azucare™ o ^ g j j ^ e . .............
y calurosos actos, mientras que thora, por v ir- ' la Argentina el vapor ale-| París á la vMs
tud de la política que sieue el GnhtPri A llevando setecientos em iJ T̂ nitlHfAlt 3 fa «flotapolítica que sigue el obierno, solo ^uií-lLptídres á íi








En Torrenueva, varios ladrones emr,sgCafij^ 
dos penetraron, forzando la puerta, en el domí­
nenlo de la setentona Paula Martín, y  ^ 6 2 ^ 6  
maniatarla y amordazarla, así como r i l  sir! 
vienta, las obligaron a entregarles las liavps 
apoderándose de 20.000 pesetas. ^'uves, 
Los malhecheres no han sido capturados












nr<5l f í t i ? H n ^ ^ i ”'unifestación i 
ES^hÍ^ o f s e c u n d ó  el comercio, entre­
gando al alcalde las conclusiones aprobadas
te trabii!ffli conceda inmediatamen­te trabajo a los jornaleros,





Han marchado a sus caa-




rate y Melquíades Alvarox, ‘ "  S
El GoWerno—añade—se congratula del re-x
r í i \  Ko jajbor, para convencerse de la ciados de fnna-" “ 470 soldados iieen-
^cual, basta recutrír a los periódicos y lee»* '- " v  L a r a r h A ' l e g a d o s  de Alcázar 
que ocurría antes y I0 qUé pasa ahora '* r  m -l 
Seguidamente se firmaron varios decretos de 1 Rn ín í licenciados de Arcila
Hacienda y Gracia y Justicia ' ^  '®® Posesiones de Africa no ocurre novf:







En el Consejo de anoche se aprobó por una­
nimidad el decreto de bases para la implanta­
ción del protectorado, de Marruecos.
Los ministros sé mostraron totalménte
‘ Romanones el artículo de un pe­
de
acuerdo, coincidiendo en la apreciación del pro- hecho eso atendiendo reclamaciones déTos'radi 
blema, en la forma que lo enfoca Navarro Re-¡cales, asegura el conde que nT ha procurado
La guardia civil de Teba ha detenido a AntO' 
nio Camírena Barba y Andrés Barba Angulo, 
cuyos individuos sustrajeron 900 tejas del teja­
do de la casa que posee don Pedro Chínchuneta ..a.+oKioaa.. «i ....a
Mugica, en el sitio conocido por las Canteras.
D e t e n c i ó n
Por la guardia civil de Antequera ha sido 
detenido el vecino de dicha ciudad, José Ruiz 
Moreno, cuya captura interesaba la autoridad 
judicial del partido, para cumplir la condena 
que se le impuso como infractor de ia ley de 
caza.
verter, teniendo en cuenta algo dé lo hecho 
por Francia en Túnez y en la zona que gobier­
na el general Liauíey,
El desarrollo de la acción se hará en Iq for­
ma ya indicada, pero funcionando el elemento 
Civil en las esferas que le son propias.
Como el residente francés, el español tendrá 
delegados para los funciones del protectorado.
Desmiéntese que surgiera alguna divergen­
cia de apreciación entre el elemento militar y 
diplomático, entre el militarismo y el civil,smo.
A nadie se le ocurrió convertir aquello en 
una colonia gobernada exclusivamente por la 
fuerza armada.
También es inexacto que exista disparidad 
de criterio acerca de ciertos particulares, entre 
el marqués de Villasinda, en Tánger, v Fernán­
dez Silvestre, en Arcila.
Respecto a RaisuH, se observa que hasta aho  ̂
ra su actitud es correcta.
Como se notara alguna agitación entre las 
tribus, designó, para pacificarlas, a su herma­
no, en calidad de jalifa sustituto, consultando 
la designación con el Gobierno de España.
El hermano del Raisuli ha emprendido la ta-
F e rn in te  Silvestre. ' « '« d o  cjn
Raisuli está al habla con nuestro ministro en 
Tánger, habiendo conferenciado ambos estos 
días varias veces.
i dad.
iJ ^ M p íd ta y la  satad de las tropas es exce- 
Han empezado ías obras del ferrocarril
DeCastellón
Han sido detenidos José Camanez y Migue
Monserrat. presuntos autores de la colocación de un petardo en la iglesia. colocación
complacer anadie, sino obrar en jÚ8t¡c'iá""“‘" '‘' ' l c r e v S 7 ‘‘̂  anterior párroco,!
Las excepciones en el aarvic'io S g a t o r t o i S ^  “tentado coii
n odio.sa.<?. porque para que la ley sea demo- blo. ° cura abandonara el pue-
riódico sobre el acuerdo adoptado en el Conse­
jo de ayer acerca de la aplicación de la lev de i 
reclutamiento a determinadas órdenes religio­
sas, cuyo periódico afirma que el Gobierno ha
son odiosas, fij ■---- 1"”' ict oca uciiiü*
crática precisa oije se aplique a todo el mundo.
La ley de referencia comprende ya la exceo




El Gobierno yanki lo tiene todo preparado 
para la intervención armada en Méjico.
Una escuadra, compuesta de seis acorazados, 
tres torpederos y varios transportes J ’pvó 
6,000 hombres,que desembarcafáh en Verart-it-r" 
El ferrocarril del Pacífico tiene listo el mate’ 
rial para internar en Méjico a las tropas vankk 
' Dos regimientos de caballería y cuatró de in- 
fantería se hallan en pie de guerra para marchar 
al primer aviso.
Dice La Correspondencia de 
las impresiones acerca de |« cu estS T ^^Í? ^ñ  
han cambiado radicalmente en
te y cuatro horas. ...... . * Îtímas vein-
En el asunto, Impera hov un grar . . .
El Raisuli continúa en Tánge^ optimismo 
interinando su bajalato, ep í  .'V. ^ hermano^ 
* bién se halla el resto donde tam-
Vuelve a habí*»»", j® ,
pensas por lí** de la cuestión de recom- 
tambié»» ** Sd®***"® de Melilla y se dice algo 
j,|p, respecto a resoluciones sobre los jui- 
®" ®dales entendió Alda- 
ve, echándolos abajo el general en jefe del ejér-
En ultimo término, en las cortes se podrá 
discutir la justicia de las reclamaciones. Por 
ahora verá la opinión liberal que este Gobierno 
confirma siempre sus antecedentes y demuestra 
su labor con hechos, no con palabras.
Debo también contestar que el acuerdo del 
Consejo lo han estimado justo los altos repre- 
' sentantes de la iglesia, por que las excepciones 
contenidas en los artículos 137 y 138 las ins­
piró el obispo de Madrid, que no incluyó las 
órdenes comprendidas en nuestro acuerdo de 
ayer.
De Madrid
El Consejo de ministros, presidido por Taft 




ea^vlsTa fe  u B ^ B f e  q a l B




la necesidad de emplear la fuerza par^conclulílffo telegLftó en V




ha decidido el envío de tropas y de una
Después del Consejo celebrado en palacio f  dirigirá un mensaje al Congreso 
conferenciaron extensamente el rey, R om anoÍ^ Â.? de las medidas que ha Qdnj-\ado" 
nes, Luque y Navarro Reverter. ^ acorjisdos que zéroaron
manifestó que el Gobierno yanki habíalf^*^^ otras fuerzas ^
acordado la intervención armada en^ Méjico, a i
nava-
ya varios buques de guerra ¿e Méjico anuncian que en distin
Además manifestó que el sábado se firmará ®o>”*®>iza la guerra civil,
la anunciada combinación diplomática, ' fu, ^^^¡JPabua está en armas;Conterey se ha su
Q_ . fi * ámbién las bandas rebeldes atacan v mip»
lita s M l r t e n f S f e ^  F “ rta” telégrafo/e? te-
Hoy preciso celehrarxonsuita de médicos, I U  situación de la capital es gravísima v su 
I n t e r v e n c i ^ * *  laspectqbien triste. ^
tí„ . ■ -'■< I  Todos los comercios aparecen cerrados v la
^® Estado se ha recibido uní mayoría de los extranjeros se alejan de la ciu- 
telegrama anunciando que de un puerto norte-1 óad. 
americano salieron seis grandes acorazados con* ^ ‘ 
rumbo a Méjico, llevando instrucciones
1.a Gaceta
Ei diario oficial de hoy publica lo que siguen 
Real orden relativa a los funcionarios"^ ’que
i 3 Febrero 1913,
De Consfantinopla
Se ha entablado un violento combate entre 
turcos y búlgaros, ignorándose el resultado.
De Ginebra
La policía detuvo a un ladrón apellidado 
Tarrdo, que residió en Barcelona, donde huto
Seiscientos yankis abandonaron ayer la do
, , . . ----------  ------ para|hmmoo, en dos trenes especiales nara r*»*?,,
nipnrfal H ?  yaíikís contra las conse-f g^arse en Veracruz, al amparo de la escuadra,
cuenclas de la revolución. É La colonia norteamericana se iÍ hÍ cL I
La noticia ha causado 
los centros oficiales. bala
muestra indig- 
perdida mató a un com-
Solemnidad
En la Ciudad Lineal celebróse con gran so*
bastante impresión enP^da por que una 
patriota.
Aumenta el pánico las noticias 
ben de las hordas de bandoleros,




esta'tarfe en elaeródromo de Cuatro Vientos, viendo v B
Accidente
En la carretera de Carabanchel se ha estre- 
enla íSza.""*^^"' militar herido
fante don Calos, pero íio fué asi. el in*
Rumor
El señor Alba ha desmentido los rumores de 
crisis-/mciendo que ahora están todos los mii 
iiíStros más unidos que nunca.
üe Ferroi
La destrucción de las oficinas de Marina y la 
pérdida de la documentación del apostadero 
origina múltiples dificultades para hacer los 
pagos a quienes perciben haberes.
Los juzgados de marina y civil instruven 
diligencias.. ^
lit?res°*^* *1® heridos se eleva a once, todos mi-
A Ceuta




Viarties 14. dé Fabi^yé dé W íl
che a Ceuta al único escuadrón que quedaba del 
regimiento de Vitoria.
De París
i: En el expreso vinieron da Madrid don Ma*
. nucí Hernaez y familia y don Víctor Velasco.
I En el correo de la tarde vino de Ronda don, 
¡José Campos. I
El diario oficial publica un decreto suspen-1 En el expreso de Ij»  seis marcharon a Ma- 
dieiido por un año, en su cargo, al coroner del |drid el ingeniero don Manuel Becerra y don 
ejército territoralDupaty Clau. f Joaquín Salo-  ̂ . .  , - • ,
—El ministro de Negocios informó ante la |  Pafá Antequers! el diputado provincial don
Comisión de la cámara sobre asuntos exte-J Francisco Timcnet. 
riores. . . .  . i  ̂ x I R eu fa lé ra  d e  © o i a i r l b a i y e n t e s
La Comisión adoptó por En el despacho de la alcaldía, t>ajo la presi-
€ 0 y protocolo soore el ferrocarril de Tánger ¿gl señor Madolell, se celebró ayer la
nueva ttutñón úe las clases Coritribuyéntes. 
Asistieron don José Maria Alvarez N ety
Contiene 428 páginas y es una novela-de pí- j billetes estará abierto desde las diez de la ma* 
caros, llena de interés. íñaña. ^
A  T a i* s* af |é in a  |  Satón Novedades
Para Tarragona saldrá hoy viernes en el tren 1 Los Toledo, notables duetistas que debuta* 
'de las nueve y media de la mañana nuestro dis* ,ron anoche, lograron éxito grande y merecido.  ̂
íinguido amigo don José Risueño de la Hera i Ambos artistas forman un numero de gran |
6  B  é
I, Precios de hoy en Málaga




Oll^ai i , I » f e 0 Í m w
lil ' A1fonsiñá§r 1 1 • í * • ■K36‘3§
IsBbelfnas • í á ■» ^. - íQe‘00
m Francos, • ; , : . , Í0§‘̂
Libras . < > í í * « ^ ‘40
Marcos, , í , « * T30‘g§
í i ■ y ra i  , s ■ , . » Í04‘Ĉ
k: Reis. . , 1 , . ‘  ̂ » S.IO
Dollar 0.36
ilessiaaieiaí^iésB ei@i
a rb its^ S o  d a  ea i* is® s
13 de Febrero de 1913 
í¿i ^eseías,
hMéúepá . T . . . 888 46
» delPaío . . 1479
» de Chmrisna » 00 00
» de Teatinos . > GOW
» de Campanillas CO‘00
Suburbanos . . . *
Poniente . . , . . 52 80
Churriana - 2 34
Cáríaiíia , = . . ■
} . « • í 00‘<^
Morales . . . » . 6‘04
Levante , s .■ . »
Capudiínce, . . * • 03*00
Ferrocarril, . . . v 20‘02
lamarrilla-, , . . « 4'94
Falo . , , >  ̂ 11*46
Centra! , » « . - 7‘2S
Aduana, , , , , - 00^00
Muelle....................................211‘04
Teta!. , . . 1.240‘37
Entrada en el día da ayer, 98 pellejo»; 
6.76^kilos. .
Precio en bodega, añejo, a Í>3‘o0 pesetas 
ios n  1|2 kilos,
B3e vi a j e .
Sst el tren de la mañana sano ayer pata Al­
mería den Arturo Lengo.
-don Enrique Rivas Beltrán por la Cámara de 
Comércio, dón Francisco Torres de Navárra 
Bourman, don Julio (3oux, don José (Sarcia He- 
^rrera, don Alfonso Ahumada y don José Maríi- 
íñéz por la Liga dé Contribuyfentés y Propieta­
rios', dou Pedro Gómez Chaix, don Eduardo 
[ Gómez Olalla y don José Rámirez García por i la Sociedad Económica de Amigos del País y él 
[ doctor señor Jiménez dé Lédesina por Lá Re- 
‘gional.
Ei señor Madolell manifestó que no concu»? 
rría la representación de la Cámara Agrícola 
por no tener dicho organismo actualmente Jun­
ta Directiva al haber sido anuladas l«s últimas
elecciones de la misma.  ̂ ,
Abierta la sesión, fué leído el acuerdo de la 
Cámara de Comercio reproduciendo su comu­
nicación de hace un año, en la que se oponía a 
la creación de un arbitrio sobre bultos 
E'í señor Torres de Navarra Bourmán, como 
g presidente de la Liga de Contribuyentes, de- 
aclaró que ésta se indinaba al establecimiento 
lú e  un arbitrio de marcas sobre los productos 
Idel País que se exportasen. ^ ,
El Director de la Económica, señor Gómez 
Chaix, expresó qué, de no poder intpdudrse 
economías en el presupuesto y ante lo irrealiza­
ble de un repartimiento vecinal, prefería tam­
bién la citada corporación el arbitrio de marcas 
qué era de todos Jos propuestos el menos lesivo 
a los intereses del vecindario y el más confor­
me con el espíritu de íp ley de supresión de los 
consumos, siéifrpre que no f e e ^ ^ e  sobre eipe- 
des desgravadas por la referida ley, . |
E! s^ o r  Jiménez de Ledesma consignó que 
L«Regionsi Sé «bstefiía de proponer solucio-
”*El señor Madolell se congratuló que (telas 
tres corporaciones informantes, aceptasen 
jos'propósitos de la comisión de tiaciendadel 
Ayuntamiento respecto a la impíantación de un 
arbitrio de marcas para garantizar la leg]«h\i' 
dad de los frutos malagueños, y terminó danao 
las gracias a Jos asistentes.
Ayer continuaba enferma de cuidado la hija 
de nuestro querido amigo y  co^religíonarii) el 
concejal de este Ayuntamiénto, don Miguel del
PinoRuiz. ^ X
Hacémos vótos pofs, sü pronto restablecí-
mieirto.
I S b r a  n u e v a
Acaba de aparecer ía nueva obra del distin* 
guido escritor malagueño don Ricardo León, 
titulada Los Centauros,
t gUlQO u UUII UCO ------- ------
con objeto de posesionarse de su nuevo cargo mérito: su repertorio es muy cotnieo y del me 
judicial en aquella pro\Ínci3. ' |jor gusto.
Qyemadunes gnaves
Ayer tarde se encontraba jugando en la coci­
na de su domicilio, San Eloy 6, el niño Cande­
lario Sánchez Espinosa, de 6 años de edad.
Se infiere que al reaHzat uno de sus atolon­
drados juegos, propios de la edad, dióíé auna¿ ----------------- , ----- , xx, , ^
olla que contenía agua hirviendOi derratnándo-1 che en este salón por la pslícma titulada 
seesta sobre su cuerpo,;caHsáí!dole variasque-lpapel, el más difícil». , , , ,
maduras de primero y segundo grado. |  Hoy se exhibe por ultima vez tan colosal el
El infortunado-niño, después dé curado pasó i  nematografía.
r iu  ,
La gran Olimpia, ovacionadísima como siem 
pf6«
También siguen gustando mucho las bailarl 
n«s Les Etoüeis.
Cine Páscualifli
Muy formidable fué -el éxito alcanzado ano-
Profesor 3e üSlorno
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon-
&  ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También ti^e .dases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traouc» 
clones (iei alemán y del francés. ,, , j
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la í-‘ arffiecia de 
Pelaez, Torrijos 74,
■, í . - i -
f a i h r é B ú a i x
De todas clases, primera y ccíviente, para 
«Su f señoras y cabaileríjs.
PRECIO DE FÁBRICA
TísiM -toitales 4el Sf.Jílarak?
; Célebres Pildgras para la completa curación de
Enfermedades secretas 
I Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
i ¡08 enfermos que las emplean. Principales boti-, 
1 cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
[todas partes. .
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
ItosiMmiiiptt
a su domicilio en grave estado,
TE 'asíad®  d e  fey fe té
Nuestro particular amigo el reputado pro­
curador don Joaquín ;Wítíemberg García ha 
trasiadadb sü domicilio y bufete, a la calle de 
Strachan mfm. 20.
Cine Ideal
I Son unánimes las felicitaciones que reciben] S @  BICIUÍIB
los dueños d.e este satonadiario por el acierto | ^aívo 4; un so
¡enlaspeiícüias que exhibe, pues todas ¿ ° g 5\|j5m etros de Málaga, carretera de
gran magnificencia.
Hoy se darán a conocer siete estrenos.
R e g a s n e s  á  Sos s is s c r i f s to p e s  
f d® P á t e g a  ffMS €>S»8« p-
üu@i*to d@S €®ncS®y B, p íe n  f a l t a s  ®<i a l  r e c i b o  d a  a a e s -
: ts«® periéd icas s® sljpvan ©savias»
' la  f | a ^ a  á  Sa Ádsat8n lsta»a© iéa  d e .
Teatro i¥iac1pal
Esta noche tiene lugar en el decaniJ de nues­
tros teatros la reprise de la’splaudida zarzuela 
La Marcha de Cddie.eu Xs que el primer actor 
señor Velasco obtiene un gran éxito.
En la segtmdasección, qüe es doble, El Con­
de de Luxemburgo,\&\\náe opereta de Franz 
Lehar, en cuya interpretación obtienen un seña­
lado triunfo Carmen Andrés, Concha García 
Ramírez, el barítono señor Cruz y Manolo Ve-
^  Siguen las representaciones de ¡Al Agua 
Patos!, agotando las localidades.
J!4os comunica la empresa que ha rebajado el 
precio en las localidades de segundo orden,
M@tis
TOLETIN OnCIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio cicl Arriendo de Contribuciones de esta 
provincia, dictando providencia de apremio eonira 
un deudor por el concepto de territorial- 
. —Idem de ia Jefatura de-minas, sobre solicitudes 
de pertenencias- r x ,—Edicto de la alcaldía de Malaga, referente al 
concurso para proveer ia plaza de director de la 
banda municipal. . . . . . .  j—Idem dé la del Valle del Abdalajis, citando e 
mozos de ignorado paradero. . . ,
— Eaictos délas alcaldías de.Alhaurín de la lo  
rre, Algarrobo, Afora, Alameda, Algatocm y Alo 
zaina, sobre exposición de cuentas, repartos, con-
Don Cristián 24.
|ii IiMt |tec§ I ij
' CIRÜJAMO DEMTÍSTA
Alamos '39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
tm Riiieías .sin doloí* con un ésiío adtnlfabiC.
Se coilstruyen dentaduras de prinísra dase, pa- 
ra la perfeéta ínusticáci(5n y pronunciación, a pre­
cios convencionales^ .
Se empasta y orifica por é! mas faoutrno sis- 
te' ’nsTodas las operaaone» áriisíicas y qairúrgicBs a 
pretíos muy reducidos. ,■ .
Se hace la exiracción de muelas y raicea m  do-
Maía nervio Oriental de Blanco, para quitar el
una Doaega uc vmu, .... y  , paf®3 8§ftB© p® áaS íí© S
t lar, y a 5 kilómetros í?  ' í ' í  rma'án i t p a s m i t í r t a  éi1 S r .  .« d m i B i a Í p a -
pf» O v i ls e l®
láM  S # l n . e l é i i
Calle de San Vicente, 12,—leíétoño 145.
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos ai Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe- 
nsles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rusticas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
toáoslos periódicos, ntórca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to- 
daseteses.
Módicos honorarios
CU o» UL̂ diiuauco uc oc iiuv» triDUCiOUeS, pauroníib UC CCUUio» j  [jai
tanto para las secciones dobles conio paralas división dé secciones de las Juntas municipales.
Ha vnrlns illZfifadoSa
i ,  D i i  ü  tas  ̂ u», ¿ tnintitn» ^uesetas caiai
l e a r r S I S  las dentaduras inservibles he-
sencilla?.
Teatfo U ra
Anoche, corap de costumbre, se vió este tea 
tro concurridísimo, estando todas las íocalida 
desocupadas por distinguidas y bellísimas'se-^
ñóritas. . , , , ’
Esto es una prueba de que en Lara el -espéc- 
tácúío es, además de atrayente, culto y moral,’ 
no regateando la empresa medios para atraer al
^^aS íü Molina invita hoy en su nombre y eif 
el“de todas sus compañeros a k  distinguida so 
cieú'ad malagueña, ofreciendo un nuevo pro­
grama y quériendo esforzarse en complacer &
^^ELteatfo estará engalanado, y la función se 
rá de moda ^aristocrática, siendo seguro que el 
público acudirá en masa a prénsénciar tan 
magnifico espectáculo.^ ,
j^ r a  la mag.nif!ea función que hoy se cele-, 
bra en este teatro dedicada, como día de moda, 
a ia distinguidad sociedad malagueña, la Em­
presa advierte al público que el despacho de
—Requisitorias de a io  juzg s.
—Continuación del extracto de los acuercios 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga, en las 
sesiones de Diciembre de 191'2.
ÜaftadéB»é
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
sí día 12 de Feotero, su peso en canal y dereeho (Je 
adeudo por todos conceptos:
20 vacunas y 7 terneras, peso 3.367*250 küógra 
ríos, 356*72 pesetas. .
50 lanar y cabrio, peso 526*250 kilógramos, pe 
21 *05
23 cerdos, peso 2.215 5̂00 kllógramcs, 199*40 
pesetas. '
0 pieles, 0‘00 pesetas.
Tóíal'peso: 6.109'5j kiiógramos.
Total de adeudo: 579*20.
Se r eglan todas  ­
chas por otros dentistas.
Pasa é domicilio.
-  ALAMOS 39 -
M«issprlti x irlü il It ^sriilli
Eátamagníficá linea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á iodos los de sn 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zansi- 
bar, Madagascar/indochina, Japón, Australia y 
Mueva-Zeíandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA úk  NAVEGACION MÍXTAqueha*
Pera informes y más detalles pueden dirigirse 
grepresentante en r"" ^
I Chak,- josete Ugmie
m  repr sentant é Málaga, don Pedro Qóme* 
“ ■ ’ “ ' Barnéiiíos, número 26.
S E  OFRECE
para ama de gobierno, o acompañar a persona so 
la, una señora respetable. _
Informarán en esta Administración
 ̂ ' B m
I Üel Yerno de ÓoríejoV en ía Caleta, es donde «e sir- 
'' ven ías sopas dé Rape y él plato de paeiia. Mnris- 
i- coa de todas clases, espaciosos comedores con vis- 
i tara! mar, servicio esmerado, precitis económicos.
^ F É c m c y u D S
TEATRO PRINCIPAL,—Compañía cómico líri­
ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las ocho: «La marcha de Cádiz*.
A las nueve: «El conde de Luxemburgo*
A la* onee y media: «¡ Al agua patos!».
Butaca con entrada, I peseta.-Eníraáa general, 
Ó*25 Ídem.
TEATRO LARA.~Gran_’cinematógrato y nú-' 
meros de varietés, ,
SALON NÓVBDAD5S«"--Secciones desde las 
séboy médla. '
; Tres Húmeros Sovinúelfay escogidos programa* 
Úe pélicttlas.
Butasíi, 0̂ 60. eSesfemi, 0’<S5d
CIÑE FASCOALiÑÍ.—(Situado en la. Almnetia 
de Carioa Kae#, prdximo si Banco).—-Todas lai üo« 
ches 12 magníficos ̂ cuadros, en su may«r parte es*
trenos-
CINE IDEAL.—(Situado en la-Plaza de los Mo* 
ros).™Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El P opular.
PASTO LAS BONALD
,. tí®
De eíicada comfJrObBda eOn los ieferes sádicos.’̂ r a  las e n f s r ^
ir- boca y de l a ‘garganta, tos, ’rdn^ü'era, dolor, In'flafíi&cionejs, .pieoís &fla® 
seauedal greni&tíones, afonía producida m t causas 
etc. Las pastillas feONM-D, premiadas en varias exposiciones ^^ as , t o  
iegio de qtfe süs iófhiulas fueron las primera* que «s,, eoROtisron oe. íu CiEse enGs,»aaa







m m m  i s t a n t s  a  p e d a &,
-PRJCaCIHB^ BOLAS d® ACERO
 ̂ . 't,A«siiSiesiA w  é m ,
Fó)!gl!d(í-rofc§fma'‘BCNÁIÍD. ■”  Mediea* 
mentó antíneurástémeo y aníídfabétíco. To= 
sifica y nutre los ' siétémas Ó8éo mtíécülár 'y 
nervioso, y lleva á la’sattgt e felaheiitós púre 
enriquecer el glóbulo rojo.
■ Frasco de Aeantliea . granulada, 5, peseh». 
Frasco del vlno de Acaníhea. &peseta*.
Combateíae enférmédades de! pecho." , 
Tuberculosis incipiente, catarros bronCO- 
neumónicos, lariíigo-farfngeo*, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
. . .  Precio del frasco, 5 pesetas 
De‘.venta en'iodás ias^perfuineriBs.-y %B-!8dsí>.antor, ¡tiUÑEE DE AEGE (aiiíes ,Corgé* 
ra), 17, Madrid.
Estrúbhébeg argiraíés í,?6gtsrtis cistitis, c a t a r r o s k  
-------------------- - ------- -—  '
•4ÍKéi8’saél¿-s& px&dtet, s©K«sfSi j  sradiesS l é̂aj, di«
loa - y  legátlsEtee litedacaiiieMtos
DORFÍliS, ROOB. IKYEGDIÓÍÍ ¥ ELIXIR
TÁ  £SI iA $  
m ÁQ Bm As 
p á s á  m s s M
singEB!
sm m m m m
« s
« 8 Í É S K S M
■- :sUe .
■ M i lJ S l  I lilM á  -fm S liS ífi
. ; EB
I S í i  M M a g m ;  A n ^ e l f  1
uxadón pronta, segura y garantida *l« í-í-í.rr(aR nrodutídas oor las sondas: por medio délos CONri iEb i ainz.i que »uh
S “ 4'“
Via» íWto-urinarlas 'JS /lS ? % u fo ? b te c o , dlterM, etcéterü,
18 con los renombrados co n fi­
t e s  O INYECCION CÜSTANZl.-tUi trasep ae »«yeoción,^^^ía8 . ^ _  denurafívo® Su suración en sus diversas manifestaciones, con e! ROOB cObTAN^lr 
i i l  ‘I  insuperable de ía sangre infecta. Cura tes adeniti8 ,glendulare8 , 4 eJ*S hues^^
m încbas y erupciones déla piel, pérdidasi seminales, Impoten^ y toca clase de sífilis en ge­
neral sea ó no hereditaria, irasco ̂  tS ? Í móoíencia Debilidad general, etcétera,
i n m  S i s  COáTANEI-
En las |)rmcipale* farmacias.—Agente» generales en -España. Páre*
^ ^Ckmsuitüs mid^ct^xconíesíando. grati» y con reserva tes que se hacen,por ewníc, deble»- 
.......... tórdel CeiVi Cu Igs Cdi s a! aefforDT ctor d l̂ CopsuFgtrio M ílicc
3 , f í s r f í
Vino de OoipriÉoi
ifiwdos
o l l k
§"®.c>S 
*3 o 2 2
.■sss-J
£-2 o t: 






' Á base digerida de Vaca
para CONVALpeiEÑTB^yPER- "  ̂ reparador y..asitoílal^e
SONAS DHBlÉES é s  el liiéjor tó- marca depositada - - , . ,
nicoy ni#itiyo.Inapstouéifir«mñlu8 4igé8tiones,^ Muy útil para personarsanas o 
anemia, i-Enjiirisínn. .6tG. , : IneLeíiiteR tomar alimentos, fácilmente dlgesti-|
LOS ..vor.» niií» tíPMP. las nrnnieaaües üL.-i3//:.í ífirAíCizes. oiuiea, oa/w/ «o, ci
J0;gramos
, ce carne de vaca.
.-.díQ con 48 comprimidos, ^50 pesetas
' m e DÁLLÁ DE ORO en el IX Cengrése 
ternaclonal de Higiene y en las €;aposiaütt 
Universales de Bruselas y Buenos Aiip-ivers l a oruseias» o cuua s «w.. ^  - -   ̂ m s n o m  S
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del Léón, 13, MADR D .,
w’S £ es M-S -I-a o o 2
I ® l 5
" S S C8c oj a o H -0)̂ 3
■ c I s S  ■«.& w —0 03 2 w ■Q* m i:M ^ ^ *Q •
K f S s C
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üsasio esta plfllsilaia agía
. r d i e a l s i i W i s e M t i i i  s i M s  ea lY es
i  ss® es la mejor do í®das ias íiuturas para el oabailo y la barba; no man-
MobM  r i P i ®  ohael-cuíisEiettsaoialaropa..
Esta tintüra no cóatiene nitrato de plata, y oop su uso el cabello se 
^  BT w i  W  conserva siempre ñno, brillante y negro.
- L s
L a  m m ‘
Esta tintura se usa sin necesidad da preparación alguna, ni siquiera 
S s « @  debe lavarse oi cabello, ai antea ni después de la aplicación, apli­
cándose coa ua pequeño cepillo, como si íueso bandolina.
Usando esta agua sa cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es iónica, vigoriza las raícifís i!el oábsllo y evita todas sus enfertae- 
dadsSe For eso se usa también como higiénica.
§OííS@?va el color, primitivo del oab®Up,, ya sea .negro ó eastañi  ̂el 
depende de más ó menos aplicaciones.
R. ^  Este tintura deja el cabello, tan,hennoso, que no es posible distia-
'Kaira i iy i l*  w  a sur guirio del natural, si su aplicación se hace bien.
.S 'Ea 4ba áplicaoión de esta tintura es.tan fácil y cómoda, que uno solo ss
1" w  basta; pOrTo que, sise qúiáré, la persona más íntima ignora el artificio.
» I »  Con el uso de esta agua da Cuian y evitan las itlae^Sj cesa la caída
‘SieÉB i" 1 ® ! ^  úei cabbilo y excita su crecimiento, y  éomo'ei eabeiio adquiere nue­
vo vigor, «yssea s s p é ia  c a lv o s .
J P J a m  Ésta agua deben asarla todas ías^personAs que deseen conservar el
r  *0 1 * 6 1 0  oábello hermoso y la cabeza sana.
■ És la úniéa tintura qae ,á los cinco minutos de aplicada permite rl*
i r  i ® l *  ‘6a ©  sarse el oát^íloyno desnide mál oloi  ̂deba usarse como si fuei*»^  BWH w  batfdolina.
■j^wpeísonas de temperamento herpétióo deben preeisameiite usar esta agua, ai no quieren periudl 
car s^alud, y lograrán tener la eabéza sana y limpia con̂ ŝólo una aplicación cada ocho días; y ai á If 
vez desean teñir el pelo, hágaselo que dice el prospecto que acompaña á̂ la botella. .
Pa venta: principales perfumerías y droguerías dé España y Portugal. ;
L a F i o p
't.ai Fies* ú®
-) : V : r.L'O ') r t 1- L u f V í f n i  S i r u l l i i ,  ciii? u! •93,.M'Usga*
Bswtijaisisiísaaa&iasiieiiSasaBawaBjeEsreiW'KSSo.caspíewBM̂
^  O fj "
£ 2 ‘g*G
w © o!£ B© |S f  J K
l i l i s. S 3 P |"  S
% W © « ^
S  « s
nj “
| | Í J
jSaSS*® c  cr •  »
> P l
. A Equitativa, dos Estados pnidos do
(LA EOC9TATÍVA SE LOS ESTAUOS USiiOOS DEL BRASIL);
liifi li ÉÉ iiPlU iiíl l
Bireedési general para Egpaia; Barguillo, 4 y 6.~-Maáfid.
,^-Spguro ordinario de vida, cen prínia vitalicia,y beneficios ásfíimulados.-^Seguro ordinario de" vida 
coa primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida doíal á cobrar álos 10,15Ó 20 año» 
son benefldos acuiiiulados,—Seguro de vida y dotal, en cósíjunto, («bbre dos cabezas) cOn, bénefldos 
icutauládos.—pbíes défesllos.
Seguros á'3 vida de .todas,c4asés coñ soMso semestral en metálico ^
Con las pólizas sorteables, se puede á íá ’vez que constituir un capital y garantir el porvenir déla 
familia, recibir en cada semestre, en dinaim, el importe total déla póliza,'si esta resuítá premiada en lo» 
sorteos que se verifican semestrálraení^K 15 de Abril y el Í5 de Octubre.
Subdirector Géiiéral para Andalutía:^xcíh6. 'Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 4§. 
Autorlxáda la publichclón de esté anunció por ¡a Cotnlsaria de‘Seguros con fecha 5 de Octubre
íi^f t l f
' ' • ' ¥  'M ^^iil^ttíza-elflaJa iRdHSüüíf i  •
;oi"ía lós retriísos, y .|
sapresJúnm rsí com o  |
los ‘üüíQres'y cólicos |
• que suelen coin~ I
cidir con las |
úposas. I
‘En tolas las faraacis
